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MALAGA
VieraeB 23 ás Hoviemte® ds M06
iatenso sMüflo en loza, cristal, Tagilte y afticnlos áe agorno. Caidras y espejos de todas dase?.







Deposito dé las mejorés míorcés' conoéxdas  ̂
Xspi îitlMiíd para obras á» (ktimií^ arniadh
■ W s tB to :s ^  y  - 0 Q i m p ^ ñ Í &  ■
; ‘M A ’L a o a  .;
Gemeir.to ■ E^PÉGl^ para jci- 
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 
el saco de fíO ks. (saco perdido)
Gemento DELGA. 1.* calidad , í» » 
é l saco de 60 ̂ ks. (st;co perdido)
Cemento FRDYDIER superior. > » 
saco de 60 ks., (saco á devolver)
Cal hidráulica. FREYDIER su­
perior. . > . . . . . .  *
caco de 50 ks. (éaco á devolver)






Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos v Molduras
A M O K  l e u i a ;  H I J O
Que el, mal es auUguó Ip. revñlsa k« 
ahuüdantscly difóreiííea dlspdBieloneg qué 
desdé hace ■.cincuenta años se vienen adop- 
tandé paia eelirparíe; ■ ■
■PóSf iey de 1.® da-Meyo de 1855 y su iba 
truceidn̂  se crearon los invesUgadore» de 
véntas pám el dascubrímiento de cuántaé 
píópisdades sugeSas á desámórtizftéíón se 
435] kubiésen ocultado jpor Sú» poseedores. Por 
real orden dé 10 de Julio de 1856 se ¿íú - 
bleció el proeadimíento de iavestigaoiós 
aun vigente. Al mismo fia tendieron las 
reales órdenes de 10 de Abril de 1861, 11 
de Noviembre de 1863 y 7 de Ahíil dé 1889 
y el décrato de 31 de Enero 1874. La léy de 
lt‘ de Mayo de 1888 creó las «dminialrsclo-
G a l l e s  d e  S a a c h e z  P a s t o r ,  2 y  g r a n a d a ,  52 y  54. — M á l a s ’a  
E l  p r iia d o  y el presidente
' RESPETÜOSá̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
«Excsléctísimb  ̂séñíív ‘Psf sldeñ'le: dél Gfn' 
sejo de mialaííos, falo, y el dote reglfiaentario á María del
En nombre del Episcopado espaí ol elevo| Carmen da Málaga, qne ya lo ha contraído.
Se aulíwiaO á loe iyantamieBtos de C%-, despacho y sé desplornTeñlala^I^^ 
[íratr&c», Guaro, Algarrobo, AlháuJÍny P a - ^ ......... «na aína, eoju
,rauta pá.ra eat&blesos êsbitrios estiraerdi"
M'rloe fin cl añóeatíí.nté. ■'
fijo el día 15 do Diciembre pira céle- 
b í^  la subesU del serrieio de begajsB,
'Sé concedió p'erm'ikó 'á la‘expósi ta Rérae- 
dios Csímén Luisa para céníraer matrimú-
protésta respetuosa . contra él projeclo de 
ley de AsCíciaeioaes, por lo tocante á ios 
RelígíOaos. Ea opresor eonciencias, contra- 
íío libestid de la lglesia y ofensivo Religión 
del pUebio español.—OordeHal Sancha, 
1841-906.»
- ATENTO ACUSE DE RECiBOí 
■«PíéBidente del Gonséjo ministros ai Exce- 
léntíaimo Cardenal. Saíicb».
Acordóse el ingreso de loa niño» Enrique 
Outiérm y Antonio Marín en la Casa de 
Expósitos.
Se aprobó la cuenta de loa gssíos origi­
nados en el cxcónvéáío de Sánto Domingo.
Se acordó enviar resordátoíío al alcalde 
de Alhauíín de ía Torra p m  que remita la 
l'certiflsaeión de ingresos qua se ie tiene oé- 
'dida;' ^
6.000 francos. ^  * ^  i®« colecciones de nnŝ ^̂
A U f ,X t o i e d ,  .a , i , u , i  c»o liM  
—•¡No conoce usted á los Hfitrn*,» v s- in» i  Uurant adelantó á la propieta-
Ponchofil ¡No hay remedio p&r» mll  ̂ fíanoo», que radian-
hay que perder las esperanaaal
-^Ciérrala puerta, Enrique 




—Muchas gracias. Hoy es el iniversario 
del natalicio de mi tía y tengo que acompa- 
, ñarla á la mesa.
aea sabsUernaa de Hacienda, quo eatrél, 'áólorosa que séa la éorprsss con qu l̂ ^  •.. T ? / l o  hubiese recordado-di-
otras atribuciones tenían ía iQveatisraéión f telegrama de ayer, y por el 1® ^aHa-le habría enviado un ramo da fl>
b&sSsnte para lá actitud que me Ardaks cerllflcado de
investigación
de todas las p^piedades y derechos d4 
Estado, y por úíumo, vino el catastro de 
haca 8 ó 10 sñosf
Muqho se desciijhiió coa él ., último, psifp 
resulta una insigaificñácis, una miíósima 
parte con rélaclón á lo que quedó oculto.
Lá riqueza és ía úñlea materia imponi­
ble, y suocuitaelón kaiona gravemente, los 
intereses de la n&cióói cuyo presupueslo 
de ingreses no alcanza, ea su consecuencia, 
la cifra y proporción que debiera.
Para eludir el pago ds su tributación ea| 
parteó en sn totalidad, son machas las ma­
quinaciones y subterfugios que se em­
plean.
En la contribución industrial se com­
prende que sea más fácil burlar la invesli- 
gaeióQ, aunqne ésta sea muy activa y vigi­
lante; sin embargo la práctica h<* demostra­
do lo contrario, por que el fraude ae ejerce 
yecto , d e c ía ^ u e  las ordenes'com - en meyor escala en la riqueza más oetenaí- 
puesías por eS^tranjeros ó  por u n ' ble y fij«: en la riqueza territorial, 
extranjero gobernadas, quedaban | Lo mismo los particulares que las eorpo 
dísueltas. El t i r o n a  contra la Com
LA 'lEY .de ASQCIAGIONES , ; .
güM doel ílno
El g o b ie r n o  en los consejos que 
dedicó\al estudio de la obra del se" 
ñor Dám la, echó cántaros de agita 
al vino elaborado por dicho minis­
tro. L a  (j^misíOn parlamentaria lo 
ha a g u a d o ^ á s  todavía.
El Sr. D á^ila en el primitivo p ro ' 
com•




L» ky de Asoeíaeioae» no oprime ni vul­
nera nada de lo que dice el 'Cardéaal—Ar­
zobispo. Efl una aeeesiolad legiclatira qué 
siénte él país y qua la reclama .ct.n urgan- 
oi»,y á lo cual 0I Gobierno no pueda asgsv
jexisléñeia en ajcas manielpales.
 ̂ P&8Ó á iafajrme d© contaduría un cficlo 
I de is Junta local da píisioee- devolviendo
I —Vaya ualad con Dios—repuso Mr. Pie-! 
Hsrd—y sáladeia en nuestro nombra.
laa cuentas dei coffieceioaal de Goín coma-1 z amaba eatrafiabkmente!
pondiíotsa á loo mmt, de Abril, M»j‘ ,'A  *“ P' eíel.  |
■ I MaéHa t&idf,la buena señora, que vivía-' SÓlfi. cnhrfft. Irrita nn mn-AfrvI i
Al cabo de tres meses se celebró solemne­
mente la boda da Enrique Pradel coa Julia 
|Piersasd, á quien su padre, henchido de 
gozo, condujo al altar. .
i Al salir de ía' iglesia, el afortunado espo­
so se acercó á su tía y le d?jd al oide:
““ ¡Va véi cómo al fin nos ha servido pa- 
[ra algo tu herradura!
Eneiqub Rbnou.
f̂ oticlas locales
CmmMos dm .Málisgé 
Día 21 DE Noviembre
de 9.20 á
líSañía de jesús, su^ hijuelas, Jos c o ­
legios del sagradlo} corazón de J e ­
sús y  contra la infinidad de ordenes 
que han em igrado Francia é in­
vadido España.
Ese radical criteríd lo  suavizó el 
G obierno, al extrem o reducirlo 
a l  confuso y  un tanto ari^dino artí­
culo 22'dó4 .Í»T( I»! Con­
greso el día 25 del pasado Octubre. 
*  D ice  así el artículo 22 del pro-
vacionea, acudiendo é la défenaa de íuteré: 
aes egoístas, procuran ocultarlos bkhés 
que ppseea.
Existen no pociía ñocaa quo, ó no eetáñ 
registradas, ó no figuran con cu vérdadeié 
cabida, y muchos monte» y tárrenos excep­
tuados eorao eomansle», tienen mayor fx- 
teñiión que la debida ó se dedican á eprar 
Vbchamientos di«tinto» á aqueiioa para qufí 
faeroa concedido».
 ̂cnatro de-
hallarse emplazada» á grandes distancias 
utiaa de otra», y la» tienen, registradas ha- 
si cocatituyefaá
con más decialón y energía, mía camédláa» 1 
s r̂án la» ae|litadé« deldejo. '
■ Esto está probado.
,<W«WK«»am»«ti«sas6E5mHBSS£>S!if.<â^




de .1.345 á 1,347
da 9.5Óé 9.80 
de 27.65 á 27.74 
de 1.345 á 1.350
Junio y Julio último». , ------ — .
Pinaimeatefaé Rprobadoei Informe »o- í l ! ’ a n a á  la vista . . . 
bro la instancia auscriía por D. Antonio ; había una ea-il^údréa álaviala. . .
Villa Torriglia denunciando imgularida-. harnizada, de color oacaro. iHamburgo i  la viaSa. ,
ife,'aunque el epkcopiáo''reekmrcJrtea-ff®» 3® Al'fidña  ̂ ocurrió á Carolina una | , Hí& 22
mente como lo hace el cardenal Sancha, óí haurín do la Torra y ©ncoatraraa constituí-  ̂ -_Ví»t7 á » ai , ¿ T*!? a * ‘ *violenta T destemsladsm^nta cual Id han 1^0 ikgBlmeate él mismo. f loa cubierlo» de pj&ta. EnfíiéSi^^®» d la víKía „ .
hecho o Jos obispos. " í  Acto continuo sa kvantó la añsióa. me parece lo máa natural |̂ «5íúJU}rgo 4 la víbI». .
Y é medida que él GóMernp se conduzca ‘ ai .i„,^P®»íw a'a<3® W EO oa«ialt«iii'l«.— -  ' - — - í Mss'saíf'ira® I Acto continuo abrió el cejón de una c6-|El próximo domiDgo 25 ee vejiflíaxá la
M i e i H a M i a a  < ««■Sm  «riMheqae Matmlado^.peitDKdri C o n J io iio d rN T o rd rp i
Ayerjoeveaá Ss» cinco de la mañana i ga&rdaba como una reliquia. | eho, (î ota da Lfche), á cuyo acto aue re-
zarparon de éste puerto con áikcsióa »l dé L al reatablecer la simetría de las! viatirá gran solemnidad sarán invitada» ha
BaTĉ lona le» torpederc» franeesea 347,; servilletas, chocaron su» dedo» con un aterida íes civiles y militarer, la Prensa
348 y 349, según habísmoa anunciado. i ®®®rpo úuro y frío, que loé también sacado fcoiporacionsB y otras perBon&hdaáea *
■ . I  El pmidenleáo k  Sociedad ProíMors
! fde la Infancia, nuestro querido amigo don
herradura que la Da-fEámundoRuíz de Azagva Laneja, dhigká 
muchoa sfioalia palabra 4 loa congregado», declarando 
en una de la» avenida» del Bosque da Bo-|abiérto el Conoultosio,
. „  i .El ápetor Mayoral, encavgrdo dé loa cen-
rntri* poco» momentos llamaron á la i síjoa a la» madre»,explicará á una de élkt, 
 ̂ ,Eo í?« ? • J3. «  I Ai efecto en triará en el salón con BU »é- ̂ -  IBS Eaiiqnt 1 -  dijo Carolina,dejando la! queñuelo en brazo», Jos deberes de aue hat
j nerr&tíaia sobre Ja cómoda.-. |Y iodavía no|deaer cumplidora para el mejor desarroilo
l"  .e ‘ i e n t r e g á n d o l a  el primos biberón,I EOíiqce dió un beso á su tís y la felicitó I P/obabJemente harán uso de la naJabra 
A k̂ ‘lsao88úela« autoridade», yelobiflpoben-' A lca poco» minutoa aentárona© lo» dcsl dicirá el loeal. ^
—Me parees que eaiasnriBio —WJj<ruaswir-|
yecto*. . ' , jo un sólo sombré(, como
_Las asociaciones coippuestas en todo' ¿Qijg toda» una aok, 4 lá que atribuyen ue
é  «n parte de extranjeros, ó aquéllas que, imaginable, 
aúu cuando fueren de nacionales, es!uvie-| pequeño» propietarica no »oa Io«
aen difigidas por exiran.ieros ó cuya direc-|  ̂incurren con má« fíécuencia en el áelí- 
«ión suprema residiera fuera del reino, es- |to de ócsIS&ción. Lo» pOBCedorsa de tarr«- 
itaráu siempre sometidas á la autoridad del j dilatado», no »ólo por k  mayor diflcul* 
Gobierno, el cual, previo informe del Gon-| oLeca la exacta raotiñcacíón de au
seio de Estado, podrá decretar su supen-|g ĵjj|jj  ̂glao poj, la ii,flaencia de que gosfen 
aión ó disolución por acuerdo del Con8ejo|pjj paí», por cus riquezs», son ks,que ae 
de ministros.» |hallan eu mejore» eondkíoae» para ocultar
L a  Com isíóa ha desvirtuado por ana bienes á la tributación 
i ' ^ co u ?p le to  el espíritu de ese artícu­
lo suavizado en Consé jo  de mi­
nistros. L o  ha modiñeado en la si­
guiente íhrRia* . , A,,
—Para someter á la vigilancia especial del
Según acuerdo adoptadlo por la! 
GomisióD Ejecutiva de la misma, es-f 
ja Junta Piwincíalinyita á,todos loŝ  
Gorreligionatios de la. capital y de la 
provincia y á ios organismos y éen- 
trós d® ia .üüíóü R?ü publicaba á quo
riAA:;. A. 1 í».
'í • • MENSAJE; > V
«El Partido de Unión Republicana 
dCrMálaga y su provincia, felicita cób 
el inaybr éntusiasnio ai ilastra dipu­





E l .  P O P I I L a R  -
iritíi... íIaI''órt.nembre pro 
los números
_ emos en .PULAk uesae 1 
o, recibirán gratis 
cérlrespoEdientes al mea actual ea 
M e se inserta la preciosa é intere 
saiate novela, original del
v a l S 7 ™ g t o ^ ^  «K ito r  Arsenio H o^ sa je , Ululada
parlamentanavéxpo lando el eriterî  ̂ T| i ¡ fi||Tf| |1£ llláHi 
y doctrina del partido en el debate E L L i U l U  U& J U ñ m ñ
moréCiíEl aauuto e» ds impostanexa y 
una ojeada, porque de su. acertada reeoia- 
cióo, depandec que aumcntefi lQ« icgfssog 
en cantidad cooaldertbk, apaste de que ei 
píiBclpio de jasticia leckm?. que desaparez­
can ocullacioae» que eonatitoyea un vsr-
Igualmente lo» que se suscriban á 
la HOJA DE NOVELAS, desdo 1.» 
de Diciembre, recibirán gríüis las pá
■Gobierno á una áROciación que tenp indi-S¿j.¿g^^ piriviisgio para loe qué por e«te me- 
vtfinos exiram'eros^iian de constituir estosi^jQ jg exceplúsnída contribuir eu la miams 
la mayor parse de la .pierna.» | equitativa psoj?oydóü que lo» d<Lmá« exuda:
político suscitado por la presentá- 
ción de los proyectos de ley sobre 
Asociaciones, supresión de los con­
sumos y servicio militar obligatorio.,
Al propio tiempo, expone anta la 
Jefatura del Partido y la Junta Cen­
tral, la satisfüccióü con que verá que, 
auto los problemas da carácter polí­
tico-social, como el del clarisalismo 
y el del servicio militar obligatorio, y
y el de carácter económico, como el . . .  —
de la supresión dcl oneroso impues original del gran novelista español |
na á BU sobrino.—ladudablemeat© 
pasa algo.
—No. Paso me tiene intvaaquilo la aiiua- 
aíamado I ®tén angusiiosa de mi píincipal.
En poca» palabras puso Eniíque á la Da- 
clói ai coniente de lo que ocunia.
En aquel momento, los ojos del joven se 
fijaron en la herradura que brillaba á la luz 
dei quinqué.
— ¿Q.'é ea eso, lía!
I —Nada,
i — ¿Cómo aadi? ¡A ver, ávcili.i
Eorique alargó la misno para que Carolina
á títel . ......
braré una función en Cervantes, reníeaei 
tándoae laa obras La reina mora, Perectfo, 
El chiquillo y Oratoria fin de siglo. , 
D?sue el lunea á todos loa niño» que 
sean en realidad pobies y á coya» madre» 
k» sea por completo ImpoBibie darles el 
pecho, 88 lea í&BcñMrá «emanaimente f  
á diario »e le» haiá cntreg», de lo» bibe- 
rone» que los señores médicos acuarden 
debe de dáraéles con arreglo á sué condi­
ciones crgá£ieas.
17 4  m odificación constituye una I daño», al soatenimieato de laa d W é  P4-|to4e consumos, la minoría repubu- n MANUEL FERNANDEZ Y GONv 
triquiñuela para burlar la ley. . Iblieag. j  cana délas CSortcs, haciéndose intét- z  AL EZ y
wfóneî quê Ê rim̂ ^̂  DUELOS EHTRE PERIODISTAS
mavoi* importancia del artículo 22. i ---- -----------
. .  deepuéa dé reproducir ylo  referente á que las asociaciones
■ . - ov(-,-íini#»rn<5 O
¡prole de ia aspiración general yu rá  
Inime de todo el partido, realizira 
cuantos eafuerzos le sean posibles ^
___ ^_____ ^________. - .______  A Mitiía.—A Iss siete de la ncclxe del
ginaa que se pubUqueu durante el le ókae el objeto dé que el trataba. ^próximo domingo se eelébrará mi miiín en
actual mes de las dos novelas dej -  ¡Uaa herradorfil—dijo el eobrino lan- el Círculo losíraelivo Obrero Republicano 
gran mérito literario, sugestivo inte*'sando una caree jAds. | del 6.“ diatrito, ai objeto de formar el blo-
rós y emocionante acción, I Y, con la prisa que acudió á cogerla, de-?que anticlerical.
 ̂ á% sa f v®ibó Una botella de cognac con que dcB- Dada la importancia de semejante» actos,
E P Í IP I riC k I i l i£  ^  M rpnés del café obsequiaba la tía á BU comen-! en laBciíCunstanolasastuaíe», «ehecepra-U yU livC sIII y&i y i  ivil leal. leiaoqae todos los amantes á la libeskd— ¡Dios mío, mi mantel! —exclamó la Da-* abendonen la apatía cáracteiística de lo» 
ció». feípañolea y acudan á demoBtsar con su
Pero al notar la turbación de au sobrino fprcaencia y con sus palabras que somos un 
se echó á rei? y, señalando la herradura, | pueblo culto é iluotrado y, por lo tanto,' iu- 
añadió: | compatible con el cleiicaliamo avasallados
-  ¡ Sata 8£ señal de buena anerie! | que nos atflxia.
P»p® l«4*. — La peraona que haya íx-
lestén dirigidas por extranjeros 
tin gan  fuera deE spafia  su direc-
® % “ K p r i m i d ( >  esto? Pues la 
CoYuisión ha construido un burlaqe- 
parkv que los jesuítas se libren del
n o W  suprimido esa cIArsu 
la  m l l o V V H  pe™  esto .n o  quierí 
íiprir tme noS^arezca bien, m mu- 
c K ^ s , T o ^ t > ,d i f l c a d o  en favor 
de las asociaciones extranjeras, las 
beores de to¿as.
^ Lo único bueno que, en nuestro 
¡concepto, tiene el dictámen ú e la 
¡Comisión,, es q u e ja  
ligera cortapisa á la facultad, ver­
daderam ente peligrosa, que se da­
b a  á los gobiernos de ^^solver aso 
c?ücioaes por causa de orden públi 
ó  de seguridad del Estado.
'̂‘ i '^eroen  cam bio, para agriarnos 
gusto, al fijar las condiciones
Qsléná sa alcance, porque se IKva ¡del lamortal poeta y escritor VICTOR* cuando al día aie*uienle negó Eniique áfti&Hado una papeleta de empeño de unas 
coS en tri7 iu V d T ^ ^  la práctica convirtiéndose ei^EjUGO. f
deMadddbanotojfgádoal TíibuQalqaehB|!eyes de ía napón con k s  modi 1 ^
' ----- — '*"*°fieaC10neS íxx^m'fíiuaa loa nrovcctuSi w......_.s. ____ !: ATI nn tgubeíD simrnlar. | D. Manuel Ley va i ídjiijo, quien xa
de que se
de iüísvvénií es eses lance», publicada» 
ankíloímante por noBOíio», propone que 
ae reúnan lo», DUectpvÉ» y los Redeetoves 
de los geriódicoa de Málaga y adopten c-n 
fime esas miamas base».
Pov hsestía palie, eatsmos coüfúEuie»




,-inrinnes Y'mcnazá la existencia de CiacAoneh, . ^.^p^jijiicanas y  otros
ó sociales en
y que _ ..............  . - -
braf al país del íuMsto y reaecio4 A El Popular solo, con f o l l e t í n . p o »  
aario infiujo.del clencalismo, de la ’ diario: una peseta al mes. |ia mesa donde ae había aeivido la comida e
crueldad que r®presenta para el pu9-| A El PopülAr con folletín diario/,
blo el eneareeimiento do los arlieu-l^ HOJA diaria con dos novelaé: aaa| mañana-^contestó la Dacló»-
lop de consumo, y del privilegio y^qo peseta cincuenta céntimos al raes, f cosa extraña en eaia tela, precisk-
la injusticia que supone la pe'dsnei|fm| A la,HOJA diaria solo: setenta y|.¡nsnte en el sitio donde á causa de mi he-; 
Qor metálico dél servicio de lasar-,:;ciiLico.Aéülimo3 álméS. [ rraduta denibaate la botella de cegase.
r . : -----a;,....,!!..;.?» „ „  1? -----  --------- p/otatdo «uavsmeate he visto apaiecer pii-
I mero una cabeza y después una eeats. 
I Esto me ha sugerido la idea de limpiar todo 
|ei lienzo con alcohol... y míralo ahora.
I Inclinado sobre ia tela, Enrique PraSel 
.......... I examinó con sumo cuidado. Dd pronto dló
.................................... .... .. „ -  P*«o w | “  'S “
EJtrtód®®®" Suiza
So h» íkoeioó.do fO, U Sima del m  «|  m »)l, asf qoqiq ,tínabi4a su ...........
ratado con Soiíft que aé aprobó en el S«-
Lo má» interesante de Ift pasté áj.$pe*td- ^_________
va de la ley ea lo siguiente, qué Pú"hca-|g|Qggg ácción constarite, Vi-
Trat  lo   »e   i e-janheio de que áJa politioa dei Párii“"| y
Ido dB Unifia Rvpubiicana ss le im-l |  í .  . .
’   diapsüi'| p^ma en to(¡©s sentjdoa y manikst-i 1 LAíHBRKADURA
T. igorosa y enérgica qu^, ss psce^lta pa-
Suiza y España gegaraalíz&a lleirar jal, triunfo de ÍOS ideales! Ea ci iuu«u «■o u.t r—-  — i — lüaÁteBaBaí-leDieeuntóiatía.
0U 0,,eU .aD .d,«.ctó«m ásJ«6«,to.__j^  Patria por «B dio de _ r i .d « .n o f r o u .m * .je .p . , . » i « í « -
ia s ju y e n tu .., .
organism os jovenes..
'lueen la discu-
, ~ j  I ^t^nxraí'fn sLv discute, le síón del proyecto, sí ^gg „  jg ^a-
dea. otros cuantos saleaganotras modificacione^^ue
,ia ley-en forma que no la \
e l  Dávxl^.que la engendro. \ .
Toá® puede esperarse 
liberales, á poco que ái
los conservadores y ios neos, ,̂
mescancífta con dcreehofl superiores á lo»i Las ñ f01^8 deicaautos dessen SU  ̂  ̂  ̂ I —íY el almuerzc?
comprenáidoB ea el Tsaudo, no ge apUac i m b ir el documento, ya md’vidual-1 ua sábado por la Urde, después de 1& aa-1 déaonéa -conteeló
á leí fxvcíña que «e concedan ó puedani asente, ya en representación de Juo- i na» de lo» obieíog, do» peraona» eatán allil J* *i^SS^nrveir5‘LamPnte á la 
¿oncederaeporBspaá^ á forlugal ó á Ma-i taĝ  QíVkios y /om ás organismos del «halando amisto»^^^^^
rruoco». ..IPartido constituidos en U capital yIt&d» ante unameB», y un iodmáuo,»enta-|?
Cada una de la» partea contratantes esta liĝ  orovindia, podrán recogerse en ̂  do en uaa silla, junto á la puerta. i « «
facultada para exigir á lo» imporledore»de-| encabezados con el Mensaje! Al cabo dé una hora el dependiente de
iscripto.y quBunavia P i„ ,„ d  «nt»b, en e ' •
ñrmadog, se remitirán á don loaé.P® . °l..,*a.,„fti,fl,i_a.,.5»oomD«fiado denn cbelíeio de gravaae-origen verdadero.'bo¡orodactca qué sean objeto de mono-|íir aoB, »e re iumu a uuu 4..caántot8rdftmipááréenvolv6íl-ex-Í*cC“ P*fia o eu
polio» del Estado podrán «w sometide» á| Gmtpra, Secret^i^^  ̂ la . doaceIl».-¡Sl al menos
un derecho de importación complementarla. I vmeial do Unión RepuDlieaiiS, Jw.a-|mjĵ  buen» noticial ¡Qaó opina usted
Este Tratado, que hoy ha entrado llaga. . Iriquel
gqr, quedará vigente hasta el 31 de Di-| Mensaje se 1 omitirá á Madrid el | —Si ha enconlredo enea cse» al conde 
eiembse da 1917, siendo denunciable coa | próximo Diciembiee i I de Lally, «1 triunfo ea aeguro. ¡ Ah! ai moa-
doce meae» de imíícipación- 
Daspüé» del firtiéalado de laa basa» ae ha? 
adiciqnAdo un Protocolo que consta do do»  ̂
diapoaicionsÉ:
q l i e " o t ”  les tieasn Üql f « . « .  á , m a l -
aidur Pkrsard me hubieia hecbo caso, no
Comistón provincW
Bíjo la presidencia del Sr. Csfíásoaa ca- \ ipeses que le deben eao» 8.000 í«nco» 1
miedo atroz.
- — - o. « j ,  • jt «A „.jkbió'ayer tarde sesión la Comisión p70vin-| —¡Y ko otra» cuenUa pendientes que no
Kadaa en el núm. 31 C dsl anejo A, np «e| ¿¿iQQ„iendo todo» Isa asñcre» voca-1hay manera de cobraxl ¡Qué aerie de impru..Ma s . . ««rvA 1*ai- nvAff frASfiAII
-«Mt. Garlo» Du?ant, empleado en la Di- 
î ección do Bella» Artes—-dijo Enrique á 
CarOlla®, la cual, después de la brusca »a- 
íida de BU sobrino, no se había movido de 
au butaca.
El recién llegado ae acercó a la t*lft, que
— " T h é r c x j i .e s »
Helor man» de oemeirto Bortla'idoonc^d»
® 2m eT«» r á p ií » .  CernéateC olote» p »x «  cem eotoi» 
Precio» eoonómioos.
« » Las ave«BS««* de Málaga, que figu­
ran en la posición 24 del mismo anejo, soa 
únieamente la» uvas de mesa.
! dencias hemo» cometido!
tada por la emoción 
— ¡Un Nicolá» PouBBÍn auléaticc! Este 
cuadro representa Los pescadores dellaí/oDespués de aprobar el acta de la ante- 
¡ sioí, acordóse continuara sobre la mesa elj 
i ihforme relativo á la laminación da c;édi-! 
¡toa solicitada por D. Alejandro Lópea Fer-| 
nándes.
las nemu. «û buuw. t u . . .  S Trnsimenó. ¡Una de la» mejoree obras dd 
Ko digo Mted homo», Jallt, 1 S  í »  InduJíblo qoo el EíloSO
.eha 0,08.10 .lemfreí 0.0 “ «áo áeiP te   ̂ , i ,  qae íg ore j, ISblooo...
' en el Museo del Louvre!
ted
uióceder
— ¡Silencio! ¡ Ahí está mi padre!
Mr. Piénard ehfió como una bomba en el
a n g e lito » .—La policía de­
tuvo ayer á los amigos de i o agsno, cono­
cidos por Parrilla, Chico de la reja, Perro > 
de perra y Oocherito.
Los cuatro ingresaron ea la cárcel á dls- 
posición del Gobernador civil.
B<9 Co£n.~ Ayer llegó á Málaga el k - 
biicante de curtido», de Ccíu, don Antonio 
Morón Guerrero.
Hoíso « n  cuaápilla.—Anoche circuló 
el rumor da que en el camino del Colmenar 
tres suj ítos, armados de eacopoiss, asailá- 
íon á un tal Rivera, robándole 70 pesetas.
I .Mes tarde pasó otro vkjéio, 4 quien tam­
bién &tfac&roD, quitándola 15 pesetas ques 
liev&ha.
Aíiffltecí&ta.—Prócedents de Sevilla, ' 
llegó syes á Málaga el conde de Gasa Cha­
yes.
B1 «Cos'do'bés» y  eompt&ía.—FJ. 
sereno Antonio Navatieie detuvo anocliíj 
en el Llano de doña Trinidad á José Gsmta 
Recio y Manuel Romero Merchan, que blas­
femaban, hallándose embriagados.
Aelajíficióa.—Don José Díaz López vi­
sita nuestra» oficinas par& manifestarnc», 
refiriéndose al sacssci que publícame» er̂  
nueaUo númeio de ayer tarde, acaecido tira 
La plaza de la Constitución, qaS á loa dis­
paros que le hizo José Zamora no precedió 
disputa, toda vez queho pudo apercibires 
de la presencia de su agresor hiela oir, A 
sus espaldas, las detonaciones, y que ks 
antecedentes de la cuestión son extraños 
por completo al juego.
A su instancia conaígnamc» eaús mani­
festaciones.
Asiuxielo.—A ks 10 del ptlméro de 
Diciembre próximo se venderán en púbiist̂ t 
subafitB,en esta casa-oaastel de i» Gnará'sa 
Civii, 34 amas eostae de fuego, 28 largas
C ara  »1 e s tó m a g o  é intesUhM el 
EHotif. Esiotmml de Sais de Carks,
Ú 0't ? !■ - (■ I 1-J
ñ
.H| a’:l: Üil
& y i:* ,{• i
1
DOS EDICIOHES DÍ&SUS 331 í^ o p -a la r
Viernes S3 dé Noviembre de 1906
NICASlb CALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y vanado surtido en novedades para Señoras en trages de todas 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos 
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares,_con prontjtud
MANUEL ROMERO -VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE BHsaHsgaasft
Grao Café y Gervecería
d e  M an m el R oin .á .11
eáá(f  ftríé dfil dís y 
i  $5 céatimoA.
VlDOí y lic'jeB dé teda* clase* y aga&i- 
fliíiRie!i legítiíno de Faiaján.
Be «!ire aqaí la <7íca Gafveaa Mlseaer» 
alemaos, marca «Craa Negra» á 
75 «éDtimos la media botella
Allí loa niños pobre* á sny»* madres Ies I sea imposible darle* el pecho, recibirán 1* 
fleche en biberones, preparada conveniente- I mente Bégúa exija la edad y condicione*
' s e  A L Q m iL A
nf tt̂ spacíOBO almacén propio para industria 
ri /abiie&ción en calle de Alierete (Husríe
ah*).íüíormarán ea la fábrica de tapone* y 
pí.ifíín de corcho; calle de Martínex de Agui- 
Hi tantee Marqués) núm. 17, ___
dar mayor extensión á tan hermosa é ins­
tructiva conferencia.
Al final de ella el Sr. Navarro escachó
basíantea «plausos y felicitaciones de la ----- „ .
eacogida-DOMBsrenoia q«eMe«»iMp?pe»^0ni*l del niñaf-yisoa*!»»^^*! dict«mea'la8^t*- 
, pleto el B&lóüde la Sociedad de Ciencias,¿tiVG
' nctahÍ!̂  orgapiamo quéí' fiesdl «u fundáclóa.| Las madre* repüs Irán los conaf jps quéla 
' viene prestando un servicio inmensa á la a Medicina y la Hí^ieJé enseñan paré la cHa 
cultura malagueña, difundiendo una serie | y perfaeto desarrollo del niño, 
de conocimientos útiles en todos los ramos 
del saber humano.
Poa®n©S«.—Anoche se reunió la po­
nencia de la Junta de socorros, encargada 
de estudiar la* eoatsstacionea dadas pos los 
I alcaldes de los pueblos damnificados al 
! cuestionario que.al efecto se les remitiera.
ínfaruieiliées ée los ojos
HR. ROIZ DE A ZA G R A  LA N A JA
M é  O arrll lat®
calle MANQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Traveeía do Aíamee y Beata*)
iW ESFEl lE DW
freparatoria para todas k* carreras 
de Artes, Oñde® é Ináustrles 
í Epirigida pos
' j)<  A n t o n i o  E u iz  J i m é n o z
floras de oíase de 8 £ 9 de la nóshe 
éfatms, í3 y45(hoM Cánovas del Oasfillo)
BÍ dolor de muelas
infaliblepor fuerte que sea, desaparece 
juente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, ÚN A PfidETA en tedas 
)6í íAim&cka y drogaerí&s.
jiüíacbo ojo con las burdas imit&cloaf* 
rtuij han aparecido! ^
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí 
nilv’O y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
«»n Jerez de la Frontera.
lo aiquiii un sepnéo piso
(n salís Josrfi'Ogarte Bariientos, 26
la Asamblea
d,'médicos tiluUres que empezó ayer á cs- 
b?«yso ea Madrid coecurren, ea repsesen- 
tdcUm de esta pscvicci», ios fácultatívos 
D. Jiiaa Valiecillo, delegado de Ronda, 
D Francíacó Reina y D. Lui* Eaainí, do 
>íákga y D. Antonio López Qareis, de Cor­
tea de la Frontera.
C o a t» » í i© i^ a ‘“ • El alcalde, cónteg- 
tlAdo ai efiaío q̂ Q k  diilgiara el director 
<iol Museo Arqueológico, ha manifestado á 
dicho señor que no pueda cpmplacerle.toda 
vez qu<* á loa objetos epigráfico* de referen-, 
eU se Ies va á da  destino.
Vi®ita®*““ ®̂  doctor Ruiz de Azegra 
LAn»ia visitó ayev á las autoridades, invi­
tándolas á ia inauguracióa del consultorio
tsusa niños da pecho.
BxsuFBÍón o*sol«i? .-A yer tarde 
han hecho la segunda excussión 
los alumnos del
H o4® l»».“ Ayes ss hospédaron en los 
hoteles da esta capital los signieutes se­
ñores;
Hotel Victoria.—Don José Mateos Mur­
ciano y Mr. LtwiU.
Hotel Europa (Parque). — Don Manuel 
Ortega Moñlilla y señora y don Manuel 
Pessy de León.
*K1 Vognsi^  @oK isál»s B yasa»
k  Joréz, fea vende en todos los buenos ®»- 
tibleeimientos da Málaga.
M ito lS gtea  
Juro por el dios Apolo, 
que es el dios más rubicundo, 
no hay dentífílco en el mundo 
como el gran LICOR DEL P JLO. 
Sm ÍBi«st©m ©nt» práctica y gradual 
es la enseñanza que reciben los niños en el 
Colegio «Centro PolCécnicc» situado ea cá­
lle Dr. Dáviia núm. 39 (antea Caartele )̂.
Gofta©.—Fabricado de vinos escogidos 
y en «paraios los más modernos.
Se recomienda por su finara y exquisito 
paladar.
Vda. de Joeé Surada é Hijos, calla Stra- 
ch%n, esquina á la de Larios.
A n A  Gasa de cambio de J. Sem, 
U llU a " 81, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se com­
pra teda moneda falsa pagando todo su va­
lor inbíneeco.
Se compra y se venda calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
F«rob«sio-Li»8sr, véase 4.* plana.
SOiATDSE
Reconstituyente de primer orden. 
P »p « le is  parea I«olis»«.~-Hay gran­
des existencia» á precios de fábrica en ks 
almacenes da La Papelera Española, Stra- 
ehAD, 20.
So fftíilitnn muestras.
Ltoel^ia CatpIl&iP Asaáistéptioá.— 
Véase ammeio en cuarta plana.
C&mo esip«Pttba, ©ada d ía
v& en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gesíino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer k* diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elabor&ción y 
pureza.
«Eli G®gxta© Gosr£ál©3 Bysses»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen guato.
Estos serán reoo 'tocides frecuentemente 
por los diEtintos y conocidos facultativos 
encargados de las Consultas gratuitas és- 
tablecidas.
Este íué nuestro primer proyecto; psr& 
esto Bolieltábamos la ayuda de todos y ¿os 
cabe la satisfacción da hsbtrío realizado en 
este breve espacio de tiempo. Más no finali­
za aquí auesira obr*. Ahora emprendemos 
otra más traecédent$,l. La instalación en 
Málaga, ciudad notable por la exoelenckde 
su clíma,de un Senatorio Hospital para los 
niños ricos y pobre*.
GRANDES ALMACENES
D S  T S J 1 D 0 8
Masá Tomiella
Al objeto dedár mayor facilidades 
á su distinguida clienttla, esta a cas 
acaba de montar,
Ua tallar para coafcceionar & la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á ios patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís. !
Variación constante del surtido d© 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Se vende un carruaje norteamericano
d e  l o s  l l e n c i a d o s  a r a x i a
W  ADMÍNISTRACIQ# lisTiORMARAN;
VERDADERA 
REBAJA DE PRECIOS
La antigua casa Eieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G, trasladada
calle de GHlilADI, 31 [esquina é la de Oalderelía]
¿es la crue más barato vende hoy en Málaga. Artículos de primera caúdad.
Pása esto es Dupsíro proyecto FésUvái fombras y de mesas en todos tama-
Extenso surtido en tapates de Al-i 25 por 100 de rebaja sobre todos
iños.
i Gran colección de telas para trapsf 
i de caballeros en calidades acredita- 
idísimas y económicas,
de Ifis Moñeces Una vez veeibidae todas ks 
que han ofrecido diatinguída* señoritas de 
la capital ymuches personalidades de|E <- 
paña y el Estratijero, lea expoaáremoí| en 
un lujoso lociiJ, y con las orlgluales flefUs
que en él se organicen unido* á los produG-l An'llíriiA tionHffi fio  A lfo r o
tos de la entrad» á la Exposición y ]ása | AlHlgUi llfillQi u6 AlT3lO
W  SUCURSAL DB CASTAÑO
sultoiioy tenemos la seguridad de lealisRif-1 C om p añ ía , 41
lo, poique pasa ello ea preeiao la ayuda del (frente á calle de pozos dulces) 
todo el pueblo y ésta creemos que no nos| BARATO PERMANSNTE.-Se realizan
faltará porque ai psostársosla lo tacápor| ̂  k* existencias de temporada á pra-
el bieneatsr de sus hijos, de su pueblo sumamefite baratos. . ,
Conviend visitaF esta Casade 8u pákk.La Junta Directiva de la Sociedad Fro 
iectora de los Niños.
Tmattvo P^Iaolpe.!
Los apreckbles artistas que actúan en el
C om pañf® , 41
(frente a calle de pozos DULGÍlS)
coliseo decano caecehsion anoche muchospr r| A |a m ntr¡7
aplausos, jeB'o premio á la esmerada in-, L illüilll| iyuU uu u v  id  llld liifc
terpret ación que dieron á las obras puestas 
en escena.
La anunciada en tercer lugar, Los dos 
insej^arabhs, se cambió por Al pie de la ga­
rita.
Esta noche, en tercera sección, se estre­
nará «1 diálogo Entre flores, original de un 
diatifigaido autor de la localidad.
En eeta misma sección se despediré del 
público la notable pareja da baile Jiméaes- 
PericeS,
X<s?a
Gen bástante público verificóse la fun­
ción de anoche, siendo muy aplaudido» loa 
artistas encag^doade interpretar ks obras 
que formaban el programa.
í Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Qinecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de cor salta de una á tres.
Gratis á loe pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
Despacho di Vinos de Valdepeíias TINTO y BIANOO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i o ® ,  2 6
nnit üídiiardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación de un aoreditado
o o ?e < fh ® ?re ^ iu % £  de valdepeñas
de Málaga, expenderlo á los sígnieutes PREOiOS. -diainrtftl ar. de Wdepeña tinto legítimo, Ptas. 6.— e 1 »r. de Valdcpoña Blanco. .
1,9 if? id id. id. . » 3.—̂ l ina Id. . la. la, , ,
m i l  id* ' id! íid! . . L50 id. . . id. . .
Un litro Valdepeña tinto legítimo, Pías. 0.*S f l U r n * ’
Botella de 3[4 de litro .................» 0 30N o  o lv íñ a v  IM  a©ñB©: ©«Il8» B sñ  Janm DSo©, 26  
Nota —Se garantiza la pureza de eatoa vino» y el dueño de este ostabiecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetftBal que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino ooniisne materias agenas al producto la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo úaeñQ en calle Ô înehinpB, p .






L a s  D e lic ia s
PASTILLAS
(Balsámicas a! C reoso l^
Son tan eficaces, qa«. aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran álivk 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar Una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Contlnaándp. 
«•logra una «curaciónradical».
preelo: UKA ;pes®?s caja 
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL# 
M  S¡ísg,~í^ñ^á
Situfido ea calle San Juan de loe Reyes | 
l'aúm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA, 
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á| 
Tacarla.
Economía y oonfúrtabks comedores.
Los Extremeños L
Borra por completo las 
arrugas del rostro, doS' 
truye ios granos, barrí 
 ̂líos, pecas, manchas oto. cío. Pauto» de 
ík s\( Antonio Mermolejo, cade de Grana
r  S o f l A I ^ O f e .& | d a  y DrogueríaModelo, calle de Torrijos. 
Mu®va, 54  I Representante en MákgaD. Gsspar P.ome-
Salchichón Vích cuisr superior á 7 y |io Üsmpülo, Oarnielitaa 17 pral.
7‘50 pesetas un kilo.
Jamene.» gallego,por pieza» á 4 ptis. kilo.l, E L  M O D E L O
H ..SUDOOS po>pte8.», »4'í5 kilo. I © T ’— o . r a s a . a d a ^ s T '
Salchichón maksíneño elaborado en laf . , #
ca*a l kilo 5 pk». y 3 küo» á 2‘75 id. id. I Aquí se compran los sombreros y gorra* 
Longaniza makKueña, 1 kilo 3 pka., y | b a r a t o s  que en nkgu- 
ll6van|o 3 kilos á 2'75 M. id, I:®® Ecpedalid&d en cordobesas
Ghorizos de pandsiasio á 2‘60 docena.






á k  UQS,escolar del presente curso,j
rclfífáí0rp6r«aioV^^^^^^
im en 1» educación física de ios alumnosIgimieato de Borbón qas.ee k  confian s . . . . »
B e  Dn el éxpres de las doce y]
cíficí), reĝ iaaó ayer da Madrid el director de] 
la empresa ferroviaria andaluza, D. Leopol- 
txii K&tomnés.
—En él da ka cuatro y treinta marchó  ̂
á Bftrcelosa nuestro estimado amigo D. Ra- 
laei Zikbardo Gómez.
—Eu el correo de ks seis y cuarto re­
gresó de P¿rís D. Abj indio MtcEinky.l
—Da Valencia .llegó el coronel de ínfan-l 
C^piik.
le-
. para continuar los 
ejercicio» de tiro si blanco á 400 metro».
—Se ha ordenado por el general de este 
cuerpo de ejército, que cuando se cambie de 
destino ó de cuerpo se acompañen los tes­
timonio* y partes de toda» ka notas que 
figuren en ks hojss de servicios y de he- 
ehes.
S«yvl©2© pavtt h o y  
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Fadfrico Rsiniro.
Cuartel; Extremadura, Capitán, D. Bari-
Csjs.8 de merienda con austídos variado», 
para viajes y c.qcerisa de. 5 pte®. una. I 
SERVICIO A DOMICILIO I 
irwff%fe BU ts®- - -a - - -
Fffife3PÍ®«Eaú®B ,áíii A l©©liol VlrtXfio 
Vendan con todo» los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnatuislízado 
de 96® á 17 pks. ia arroba da 16 2(3 litros. 
Los* d© gíu 6SAi@]tradA l̂̂ bOTáción. 
Seco añejo de 1902 con 17® i  6,60 ptMi Del 
1903 ¿ 6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 é 6 1í2, ' 
Dulces Pedro Ximea y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en aáelsáts. • 
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
llegó nuestro querido|que Gsrek: Borbón, otro, D. Luis López.
Anoche ce- 
'plamentaiia el Fomento 
“ “requí.
e qpe cerca 
___  0%no délos
'coche
gjPessooAdos en el logaf^donde el hecho se 
supouift ocurrido,pudimos conveneernes de 
la inexactitud del mismo, pues todo se re- 
A.ijoá que teniendo roto un vehículo al 
esistal del disco exterior, fué retirado á ks 
cocheras pKia su recomposición. 
P é r d id a .—Sé ha exiraviado una car-
Díego díl Pozo j  Guardia: Extremadasra, Segando teoien- 
ta, D. Earique Nirváez; Borbón, Primer te­
niente, D, Antonio Gómez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­






Tan, con vainilla ó canel 
Especialidad en cafés tostados yi 
crudos de Puerto Rico, Moka, JamaKI
cay otras procedencias, c
Tés finos y aromáíicoB dé^Chlmt. 
Geyiaii é India. T —
I ^pfislíos tiiftlarVÍi\_ 
Sofcrifios de J. Herrera Fajará
tá
De íránsíto y á depósito 2 pías, mensa. 
T  A  M 'R ílilW  aiqaikn piso* mo-





Tesitieo C spv& ntsa
Ertraordinaria función para el domingo 
25 de Noviembre de 1906, organizada per 
k  Sociedad protectora de los niños, para 
solemnizar la apertura del Consultorio pa-
t , « ,  lUenci. d. « . . .
cédula persoaal y una papeleta de empeño 
de Jaan Bonilla Leiva. La comeáis en dos actos, Perecífo, por
^ n u m ero l/,Barrio de k  Iaduítris.| ® chiquillo y ,k
____ uü_acto La retna mora, sepre-m &i7aíPÍtotsy«ntoig y  pro-|,8ntada por niño*. 
©».—Enk sesión celebradauUi-^ . , .d a o t ^ © »  -  En k  sesma ce^cmadaui^ El teatro estará adornado bajo k  dkee- 
mamer^por k  ijfga de Contribuyentes y|eióndel not&bie pintor D. Antonio Máta- 
psoáuctores, diose fiuonla de una carta de!|j]fg(j[QQĝ
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DÉ PERFUMERÍA
Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PEGUE A, 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PEGAS, BARROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. B añ o
l i l i s g g i r i i i
tMDiíSig 'iTMS M  m r n w  %
M :  B x i r a n i s r o
22 Noviembre 1906. 
Bnqn© &v»7l&do' 
puerto de Socoa entró lá goleta 
María Vicente, que procede de Cádiz, y ee 
dirigía á Bermeo con cargamento de a&U 
El fuerte temporal k  dsearbeló por com­
pleto.
Dies el perlódieo Le Matin que del envío 
de barcos y da la presencia de tropas en 
Tángér.no debe deducirse qué loa Gobiernos 
de F.. ancla y España se propongan inter­
venir inmeáktsinenta éü el impaiió m&rrp- 
qaí.'
Los barcos de una y otra potencia, ea 
aerión combinada, v$kfári por la segaiidád 
ran peligro.
CoEflsiss que al operar na desembarco, 
la presencia de las faejrz&s hará rtfiaxloBar 
álOB'merodeadores.
Be prorácias
22 Noviembre 1906, 
San S o b s e t iá s
La essa de Azqusta ha recibido un tele­
grama comunicando que ayer llegaron á k  
frontera francesa cuatro tripulantes del va-
Gobierso que pueda jazgars» imprudente.
Romea «pkz?, én su vista( la interpela- 
.cióo. /  ,
Boreó prólésía de que el Gobierno haya 
sabido cortar k  alarme. ;
Gallón asegura que no hay tal alarma y 
repite que el Goblorno procedpiá cop.. la 
má,a extricta prudencia.
Gatsdt intcrpe.'a al Goblemio gobre la 
emigvaeión, fij'ándosé piiúeipalmente en lo 
ocurrido en Béjar.
Dice que para evitarlo debamos dediaar 
todos nuestros esfuerzos á mejorar el traba­
jo y la eóteñ&nza, y al íô Mento dé la ri­
queza.
Los culpables de estos males son los 
líticos equivocados que .rnsatieñen em/la 
Hacienda los témore* del déficit̂  impoeibi- 
,lít»ndo k  adopción de medid? s eneakina- 
dss al fomento de k  riqueza y de Ir̂  ense- 
fiánza, ,
También cóásidsrá como sausa '1$ dichos 
males k  ineekbiliéad dé los Gobkrnos. 
Dsmaník usa eri&díeUfiá de p a  emigra- 
„ clóü iinual, éxeita á los libereks para que 
I atiendan al problema olivarero y termina 
I diciendo que el mOtkO; prir^lpal de k  si- 
I tuaeión de Béjar obedece / l a  muUi ud de 
huelgas allí plantesdíis. - 
Se entra en k  OBdeh dk.
Dlícúkhae ks oblitóSoEk* gener&ks. 
Burgo» consuma ujL turno en contra y 
afirma que lo* proyê í'tOB de Navarrorraver- 
ter aumentítt k» entoga derivadas de ks 
goems colonkks. 7 
Calcula que pueife eoasidmrae el tip» 
medio de keonoe^Tón de créditos extr&or-' 
diñarlos en treiniA millones por presupas»- 
io, y dice que, /iiguiaudo por este camino, 
ssláaremo» ujstfenorme Séflcií; ehel que in- 
flTiíá el afán^Teformistá déí Gafci0r?«J.' x/í«mo«i«anao IOS presuouestoia oaina
que por el do Eriado nadie supondik que 
soatenemoe una pOlitka iníernécioaal v 
que el de Gracia y Juatick no ofrece ni ¿n i 
sok medida progresiva.
«n cambio se nos aumentan los monopo­
lios y se mantienen los mezquinos sueldo» 
que vienen percibiendo los gobernador^ 
quienes se ven ea el caso de arbitraróe me­
dios tolerados, pero ilegales.
Por último, el presupuesto de Pomeíiio 
carece de c*e lito para repoblar los moak»
El vapor transatlántico francés
N IV ER P iá iS  '
saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei' 
ro, Santos, SSontevideo y Bnenos Aires.
El vapor correo francés
s m m
saldrá el 28 de Noviembre para Msliíla, Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo* puertos del Medííarrá 
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nuev» 
Zelandia.
El vapor tranratlánticG francés
F f l á N C E
srMrl de este puerto ol 10 de Diciembre 
para Río ísaeíro, Eanto  ̂ Montevideo yyP®ñ»'deVE- -- —  —NUb, el ideal déla hermosura, la última | únenos Aires, 
palabra de la Perfumería, resaltado instan-i Para caro'á v nasso’a «Hríoipeo
MNTOWCof “j1boS7 °® ’ f  o ”^ ¿ n r d .DLN lili HIGOS, JABONEO medicinales yi Josefa Ugarte Barrientes, S6. MALAGA, 
antisépticos, y la primera aplicación d.-l 
B sño ó Paño de VENUS, á cargo de la
á quienes sé daba por ahoga- i iadotado»
Cuentan que el ¡Hieres sne&lló á nneve 
millas de k  costa é inmedistamente se 
echaron los bote» al agua Icgrándlo arribar 
á los acantilado», en donde desembarcaron 
escalando ks'rocas.
Ea la ascensión se destrozaron completa­
mente el cuerpo, más les fué dable llegar á I 
tierra flme. » *
P© F « r f o I
Cerveia ha revistado el batallón de in­
fantería de mátioa dispuesto para marchar 
á Marruecos.
—Entre el vecindario reina gran alarma 
por haberse declarado; k  exiaténck de la 
enfermedad variolosa en un pueblo cerceno 
y en el qoé han ccuriiáo varias dsfoncio- 
nes.
los servicios.
Bftronat, de k  comisión, afirma que, 
es el mea sincero d^ois
ÍíaÍ  íf®®’ y pyoyocío de »^ re- sion ae lOa consumos encarna un pTrbblema 
de Interé» nacional, cuya resolana debe­
mos todos procura?. _y
en eon-
* y dice que mientras q>M08 presupuesto» 
bmitaase otra» 
y Aekcio atribuye que na 
haya ayantamieti|o& y eorpoiáciones.
toñ  «creedores tienentoda clase dakciuáades.
Líense Yáríos diciámenee. 
mÍQu*cí ̂ *“ '* a ia« ocho y dios
De Madrid
ministro de k  Gobéraaelón ofíeeienáo sten- 
j&er k  peíisióa rekiiva ó k  reorganización 
y  Ampliación de lo» servicios de policía en 
6ífit4 espita), acordando darle las graeía».
Oida que fué la disposición dictada re- 
«lentemente, á virtud de k  cual se pagará 
i i » l ¡ p c o m e r c i a n t e s  en oro ks multas que 
«8 impongan por el ramo de Aduana», se 
Acordó recurrir al gobierno en demanda de 
su anaíaeión, porque dicha medida supone 
«tna «grav&clón de la psnEiidad puesto que 
el oro no se cotiza á k  par toástvfá.
Seguldñmecte.y Ssgipvés de un breve dé- 
báie, acordó crear el CObauItorio para k  
defensa de ios propietarios ds agn.a* de To-| 
^remolinos, quo hubo de indicarse m l& se­
sión aníerior.
Dirigirá k  orqúísk el maestro Cabía.
Al póbgigo,—Dejaríamos de cumplir uno 
do lo* más grandes deberes de gratitud si 
al celebrar la función que anunciamos pera 
el domingo 26 de Noviembre, con la que 
conmemoramos la apeetura del Consultorio 
para niños (Gota de Lech*-), no nos dirigié­
semos al pueblo dá Málaga psm expresarle 
nuestra más profunda gratitud por k  eficaz 
ayuda con que no* ha honrado desde k  
fundación de eak cociedad. Al constituir­
nos digimos que no nos guiaba otro fia que 
el de protección é k  infancia, el de evitar 
k  horrible y continua mortandad de niño* 
víctimas la mayoría de los indispensable* 
cuidados que exigen en la lactancia.
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Molina Lario, 5;
VENTANAS
Se vénden cuatro ventanas á "des hojas, 
apris&das,de nueva construeclón y propia»!
22 Noviemhre 1906.
C o B g p e s o
Empieza la sesión á ks dos y media. 
Prs«ide Canaleje».
En los eicáño* hay regular concuiren-
dft.
^^^mienza la setión á k  hóia d® eostum-
Preside Montero Rfcg.
If haL I ® * D imaci>5d,El banco azul a p a '
E« leída'el acts.
Tarata asUnio en él baneol azul DL,ii#, yJimeno. --fvija
ana de la Admiaistración municipal de Má- 
üsga, á petición deí delegado del Ministsjfio 
«ie ia Gobernación.
.S oeltfdsd  d© OI©b ©!«0 .—En esU 
«ulta sociedad disertó anoche el señor don 
Eduardo J. Navarro sobre la actividad de 
los seres zoológico», conferencia que yioo 
á complementar k  deds por el mismo señor 
cft sesión anterior.
ElSr. Navarro, con gran eompeteack» 
estu.'iió la actividad de loe animales, libreir 
ria k  inmovilidad de los minerales y la aá- 
herencia de Jos vfjetáles, inquiriendo k 
«causa de ólk que, sígún éi, no os materisl 
Bd etérea.
------------------  . . . .  ^ufistro primer paso, encaminado á ello
Por último,fué aprobado por nnanimldad ,e,ía inaiskeión de un Consultorio nará 
«1 íafarme emitido por k  mesa sobre refor- oigog ¿e pecho (Gota de Leche), que isua-
si superar no podía, á los jestableeido» 
ea el E?tranjero y alguna» capitilep de Es­
paña.
Para raalizásiú hemos organizado dos 
faseiones en el Teatro Cervantes, eayos 
producto» unido» á elgucoi pequífíos do- 
recibidos, han servido para la rea­
lización éei prpyeeto.
Hemos luchiáo fe$a innumerables difl- 
cultade» por k  escasez doH proáaeto de di­
chas fancioníjj, pero afortuna kínema te­
das han Fé ĉidft*, y desde el Domin
por su tamaño, psra aimacenes. 
En Bala redscción informsrán.
«So®é Ií)iiipeiilti©Fi
M lÉ50IC«?-CIglüJAN 0 
Especialista en eafarmedade» da k  ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siflli» y e». 
tómago.—Consulíft, de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.~Honomio» convencionales.
TEJIDOS áeSMTfiEBIl y CMSEBUl
(¡arlos Bruü en liqui(ia«i(5n| 
Puerta del Máp, 19 al 23
Gran eurlido en artículqe de punto, es-
Maestre solicita que sé. Vknáa ua cabla 
j entre Cartagena y Melilla. '
Jesús .Garck pide que iükce con AI-meíje,
pécialmente en Camisetas y panfálones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la
d preguntas que k  
fueron díiif Idas al Gobierno sobre el envío 
ae tropas á Marrueco», dké que tales 
quftrimienío» no ga podían contestar re-sin
presente estación, fajas, rodilleras, petos vI S â J Í ^  asistlÓliyójf á k
zapatos de dormir. i




SE VENDE POR CáJAS Y LÍlTAS
p R E O I O S  A É R S C ^ I íA D O S
f, Emerja dd núm 
(PuertA del MaA'"'•©«yawffivlúaaroMxar'-aíDMBâ *c
Gabinete Dental
DIBIGinO POH
1 > . R i c a r d o  l i O i z a i i o
cirujano-dentista
|3. MS. LOS Reyes de Poétoqal
M  |x-| gíitraceionea sjn dolor ni peligro, con
ros; de calidad garantidos, rápidlmentryfi’noHe?» derecho de reorganizar
por precios al alcance de todos los b o i § í i ¡ « A ? f - < r ó e




Impermeables. -  Zapaks de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo
Próyacto relativoX u  cóns- 
tracción .ínm at ua va cáí cal en¿cvilk
de Allende la%i«.
'*̂ '*̂ * ^V^sne&miento de Co-
dé titulo» académi­cos adquiridos, el extráijj'ero.
^  tuseíóctóentá discurso, k- 
mentak desatención del Gobierno que obli- 
^ e?ee, ;que, ene»-
anarquista».
también, que el profseorado
f   ̂P®éar de ks difieuUade» coa que tropieza.
Y se levanta k  sesión á ka seis y meditó
]Pi©táKDt©lX«t@ V '
rada.
P u e r ta  d e l  M ar, 19 a l  2 3
SmtimoM no disponer .«»paeio par* JCiesekílpáéffi* «lijas
^  W e s t a i a r a n t
I r Á X O B A
JO®É M A R Q U E Z. C A W Z  
Plaza do k  Constitución.-MALAGA 
Oobiarto d© do» pesetas hasta ks oin«o 
le la tarde.—Dé tres peseta» en adelante i 
todas hora».—A diario, Maearronea á It 
Napolitana.-VariaoiÓB en ®1 plato d®I día,
eoneéidas yprimitivo solera d© Montilla.
^©r*ylola «  ñ «sa l© lll«
Intrada -
áeks demás nacióne» recibimoé no'pcdk- 
mo» olvidarlo, porque equivaldría á abaa- |
aonsT una obra de alto interés.
A raíz délo» sucesos de Ardk el Gobler- 
no comenzó á adoptar preosueions* «ue hu­
bo de ampliar ma» tarde, ante el gr&ve con­
flicto qne aquélla» revestka, pero siempre 
dentro de ,k mayor prudencia y edkndo 
cnanto significara na atrevimiento ó una 
ertralimitacióa.
Confio en que podremos cumplir nuestros 
«ompromiso», más para ello necesita el Go­
bierno la ayuda de todos, á fin de que k  k , 
bcr no resalte estéril. ^
Romeo intenta proYoea? na dobale sobreesta cueetióa^
posír^^^'* ^  deaisk de su pro-
ée preaupaesto» áé^jí^chó 
loaóiotamenes respectivos A loaKpáciaie» 
m  Estaco y Gracia y Jastick /  
laclúyese en este último «.fitMad ha., 
tan̂ e pera aumentar áloa^'^'J-g^de^




- /  - y diputados se mués- 
asunto de el Gobierno aclare
Tjg a ,7 ^  -fueco».
esta o n i« r . Sampédro tratará mañána dé 
/.lóü en k  alta Cámara.
D o  tpstados '
comeróklés de Alemania
llamen
■ * I tanto, no procede hablas, y ni aun por le»
Ss coDíeccionan á precios económicos toda ciase de trabajos de imprenta
T.O
logrado poner¡e d/a¡aer- 
kn k  cuestión de k s  vinos españoles, 
k ,  aquéllos en que no pueden »eba- 
ií*.í derechos ni acordar otra tarifa qu®
la de los vinos italknoB, ^
ciíeunstauciaa. Gallón pro­
yecta que se prorrogue el modue vivendi.
R©tioiñia
Los diputados agiicoks han pedido Ad lF la liw o  a l  a d m in is tv a d o i*  d e  « E l  P o p u la p  d o n  B u F lq n e  © '« su lla , U á p t íp e s , 10 y  l a . I1%:
VOB EDICIONES DIá.BláS E l  P o p u la r Viernes 23 de Noviembre de 1906
GATCí&Psieto la lebsja dd lai tafifaa de« La iogleaa peTmandoerá á la eapeclatira. 
tianapoítas de ceiealea. | a »í lo ha rnaalfastado nueatro lepieBén-
E1 miniítro de Fomento ofieció aolacio-| íaate, señor Llaveiía. 
nav el asunto. |
23 Noviembre 1906, 
!La «Qftceta»
 ̂ El diario oñsial de hoy no publica nin- 
Iguna disposición interesante de carácter
J a cta
L a  J u n t a  q u e  e n t i e n d e  e n  l a  e r e c c i ó n  d e  
u n  m o n u m e n t o  a l  r e y  d o n  A l f o n s o  X I I  s e  
r e u n i r á  m a ñ a n a  p a r a  a c o r d a r  e l  m a y o r  
i m p u l s o  d d ’ l a s  o b r a s .
C a n a l e j a s  p r e e i d i r á  l a  r e u n i ó n .
C®iafi«ffiOí?s©iosa | ' Jietitudes Ibélisaa
S e  l e  h a  o f o r g a d o  u n a  c o n d e c o r a c i ó n  á  l a i  D i c e s e  q u e  e n  b r e v e  t o r n a r á  á  r e c o b r a r  l a  
C o n d e s a  d e  P a r l e ,  p o r  l o s  s e r v i d o s  h a i a & - | p o ; í t i c a  a q u e l l a  e x t r a o r d i n a r i a  a n i m a c i ó n  
n ü a r i O B  q u e  p r e s t o  e n  V í l l f e m a n r i q u e .  i q u a  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  d í a s  I l e s o  á  t e n e r ,
O i P ó d i É o  i  p u é a  l a  d i s c u s i ó n  d e l  p r o v e c t o  d a  l e y  d a  l a e
M a ñ a n a  l 6f  r á  A l v a r a d o  e n  e l  C o n g i e g o l  ' « s o c i ? » c i o a e a  c a c r e s p a i r á  m u c h o  l o *  á n i m o s .  ¡ « . g Q  ‘
e l  p r o y e c t o  d a  c s é i S i t o  q u e  s e  d e s t i n a  á k §  M a u r a ,  m o s t r a n d o ' c a d a  v e z . m a y o r  v e h e - ®  
m o v i l i s a c i ó n  d e  f u e m s  á ó  í n f a n t e r i a  ^  i n c i i n á n d o -
M a r i n a .  ^  a g a s a j a r  á  l o s  m á s  r e a c c i o a a r i c a  d e  s u
1 üisrUdo.,,
i No q u i e r e  e l  j f i l e  d e  los c c s s e r v a S o r e s
No «úlo piensa esto el Gobierno, sino 
que desea simultaneiir la disensión dé los 
presupuestos con la ley de asociaciones y 
que todos los proyectos presentados en las 
cámaras queden discutidos "en el próximo 
Diciembre..
Flle^soa
El vapor Babai ha Uaido á España varios 
pliegos para Gullóa.
L A  A L l ; @ R I A
G r a n  R e s t % u r » n t  y  t i e n d a  d e  v i n o r  d e  
C i p r i a n o  M a r t í n e z .
Serdeio á la ii»ía y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas
de d«^ Felipe de Arifío y Hichelena, á la i ObP9?o Ivalonadio. — Trabajando 
cual ueseamos pronto restablecimiento. i hoy en 1* fábrica de aserrar maderas de don 
R«SP®so.~Ha regresado á Sevilla el I Ped ô V*ls, el obrero José del Pino Martí- 
altalSe de aquella capital, don Cayetano dfi*g»acia de sufrir una herida




A  Hoffi3fea._4Ha regresado á Ronda 
don Lorenzo Borrego.
Baoa®la g© C am si'sl© .—En la
Eficaela Sagejior de Comercio de Málaga 
se matricularon el cursa de 1904 á 1906, 
79 alumsog oflelsles y 112 no bflciales,quie­
nes hicieron 347 inscripciones de asignatu- 
rsB los primeros y 489 loa segundos.
El número Se exámensa verificados ascen­
dió á 752.
Obtuvieron el grado de Contador de Co
! dislacerante de cuatro centímetros en el 
borde interno de la mano izquierda, y tres 
heridas más de igual naturaleza y como de 
dos centímetros cada una, en las extremida­
des de los dedos anular, medio é íudice de 
la misma mano.
Recibió auxilio facultativo en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasando 
después á su domicilio.
B i pvG yasta aaaalR&ioxs©»
D á v i l a  a s e g u r a  q u e  e l  p í o y e c t  j  d e  a e o - | c o n c e d e r  a i  p r o y e c t o  n i  s i q u i e r a  b e l i g ? r a n -
4»»!*̂ /*?* TiavlÉUTianfoff-i»daciones se aprobará en el Goagreso tras 
un laborioso debate,' Itegftndo á convencer­
se todos de la bondad del miísmo.
R »p gE to
Ei domingo se reunirá la minoria repu- 
biicima á ñu de repartirse los turnos en la 
discusión del proyecto de asociaciones.
A «a m b l«a  ’
Se ha inaugurado la Asamblea de médi­
cos titulares con SBístensia de cuarenfoy 
nueve delegados y una nutrida reprlisaMa- 
ción de la clase méiiea,
Ciudad Real ha enviado veinte y un re­
presentantes.
iSe acordó invitar á Canaif jas.
presidirá la sesión el Sr. Maura.
lo  d o  Táagoi*
Ai varado niega que se proyecte enviar á 
Ferrol un íraE&tlántico para transportar mil 
hombre» á Tánger.
Declara que hasta ahora no ha hecho 
otra cosa que consultar á los jefes de los 
departamentos para e&b'br el número de 
faerzas de que podría disponerse en caso 
necesario.
Dice el ministro de Marina que ia siíua- 
món de Marruecos no es tan grave como se 
«firma de público, y prueba eu aserto con 
la posibilidad de que regrese á Cádiz el 
crucero Frincésa de. Asturias.
F e l fa s  um op
Resulta falso e! rumor que durante la no­
che circulara insistentemente, relativo é 
qne Maura había sido-objeto de un aten- 
tallo.
B&lsia d »  Madjridl
|cia parlamentarte.
La minoría congervadors, casi unánime, 
jestá dispuesta é seeander tes órdenes de 
[su jefe.
Algunos pocos parnían rebeldes, pero se 
I juzgf̂  fácil qoe á última hora siganiaorien- 
¡taoión del partido.
'  « E l  L i b e r a ! »
Insisten Io3 conservadores, &1 d^cir de 
i  El Liberal,en que un acontecimiento politi-
Los selectos vinos Moriiea del cosechero i J -f f  í Goiktffidoj Mercáütil 7 y 6l de Pro-Alejanáro Moreno de Lacena, se expenden' 
ea L. A1. k,í. . -1 8 , Om m  QMmai», 18.1
I M ae ol£l©4©a falisoa,—Ahora se ha 
K  M a t a - C S l 8 E t l i r 3 » i  I *5̂ ®̂ folemcsclóa de billete».
D isaoa  f«hs*i«ííS*s« I  ̂ pesetas quem&om rabrlsl^ísBi i eslenUn el basto áe Velázquez.
Los médicos lo recetan y el público lo ia superioridad
proclama como el medicamento más eficaz tarifas de arbitrios
y poderoso contra las CALENTURAS y tó- í a de Manilva y Pefiarrubia,
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna* detl tm b s jo .—Ea el
preparación es de efecto más rápido y se-, Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
guro. _ I relativo* á los eccidentaa sufridos por los
Precio de la caja 3 píselas. Depósito Cen-'l ohrerOB Rsfael Líñán Fernández y Francis- 
tral. Farmacia de la eslíe de Toítijos, nú-j Gómez.
’V''*'' ^̂ uina.á Puerta Nueva. - Málaga. | A a to a lo  M@aS©a.y ri'VMilVi>iBá®'if I f-**y*r'"*r —n*>ait'A"'*t;-[T»ri'V-hrs*‘>-fVy»*-«'-»—1
C a j a  M u i A M p s i I  
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 22:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . 
Cementerios. . , . , .
Matadero.........................





Ote 21 Día 22
4 por 10'̂  inísiior ccfitádo... 00‘00 81‘35
5 por 100 .Muotüzable........ .
Cédate» 5 pC«r 100....,.,.,..,.
lOO'OO 99 60
00‘00 OO'OO
Cédulas 4 por 100...,.......... 100-00 100'90
Aécioués dei Btóco Eepañ*. aoo'oo 440‘00
Acciones Barco HJpotecasio. OÜO‘00 000*00
Acsione» Cca3f»»ñte Tabacos 000 00 397*00
CAMB30S
París visl 0....,.. .V.. V....«-. •• ‘ 9 70 9'45
Lóndres vteta..... ,,..,,.,...,.,1 OO'OO 27‘64
c o  q u e  h ' á  d e  o c u r r i r  c o n  i n m e d i a c i ó n ,  s e r á  I
c a n i a  d e  q u e  l o a  a c t a a l e s  m i n i s t r o s  n o  o c a - i  a i  ■  s  *
Noticias localespen el b&nco axnl más ds una semana.Según los amigo* dei señor Maura, ante 
la actitud que han de adoptar contra el pro­
yecto dé ley de aeoeiactoneg, caerá el Go­
bierno indefecUblemeate.
Y, sin embargo, deeteran que no piensan 
hacer obstrucción.
Explicando un diputSido d® dicho grupo 
el plan de campaña que tienen acordado,dice
Hsmoa recibido 
. nn bonito cuadro con ei resuman de la c&m- 
^píña taurina del diestro Antonio Montes
Total. . . 
Existencia pars el 25.
durante ej| 
Inclnyíj
D e® «í4op .—Ei Gobernador civii ha in_ j ñô &bilísf
a c t o  ñ c l n s l
á b  l a s  l i d i a d a »  e n  M é j i c o ,  e s t e  
ó  d i e s t r o  t o m ó  p a r t e  e n  68 c o r r i -
t^resado á los dependientes de su
dadla busca y captara del soldado deser-f la plaza de Sevilla fué herido en el
tor del regimiento de Bo2bóí),Fr«ücisco B e - p o m a  miura ei 19 da úbrlj; un mu- 
cerra Ruiz, puve le hirió ea la cabeza el 31, de Mayo
R «l> «n  psF«a«BitasF39.— Ente y» porúUi-
que aUnuneia» 1a discusión el prasidents|ni8tración de Hacienda deban pyeséntaiSe' SÍ!,'^®^
delacám&ra.levantáraae Sánchez Gaemldoña VictoriaBarmudezTarrea, D. C lam e n - i? , í l rpara declarar, en nombre del partidlo, qneite Trojillo y doña M&ría Ruiz Val» I Antonio Monte», desde Abril de 1899 ea
wi ijí A,, n i -  V I *1̂ ® 1» lleva toreadas 328
nrSfWi  ̂ A y enviado» al deaolladero 798 cor-proxímo venidero, a las nueve de su maña-1 Mpetos




Háce poed* do» cúbdüos alemanes fueron 
al campamento de] Ralsuli para entregar­
le varios impcMíante»? regalo».
Parece que el jefe re&eíde se ha compro- 
metido á aecunda* ia polúícá alemana, opo­
niéndose á ia acción francQ-éspafíola.
B e  A t íÍ»
La función religiosa ds desagravio á San- 
i« Iteres», por la obra de Cátale Meade», 
La Viiiqen de Avila, se celebrará ei do­
mingo. ^
se opone al debate antes de hallírae termí 
nada la discusión de los presupuestos.
. Y segaiáameate presentará una proposi­
ción incidental encaminada ¿este objeto.
L& discusión á ^ue dicha • propuesta dé 
motivo, seiá reposad» y reflexiva.
Habla Edp«8 H om iasaas
El general López Domínguez decía ayer 
ásús intimo».
«Loa enemigos nos han dado por muertos, 
pero, á su pesar, nosotros... v&mos vi­
viendo.
Ahora nos condenan á muerte; ¡preparé- 
moenos pues á bien morir! aunque puede 
que nos perdone la vida te opinión, que es 
el todo.
También es cuestión eepital que se man- 
tesgan compactas te* fuerzas liberaíe», 
pues ello ha de ser bastante para desbara­
tar tes maniobras de los enemifos.
Rfifítiéndese á un artículo de El Liberal, 
en el que se pregunta si dichos elementos 
se hallan unidos, manifestó que así lo ere®, 
y que pronto ee veré, tan proato como re­
grese el rey de su excursión.
Heqa&rimt.smío .
Un periódico pregunta: ¿Cuándé termina 
la cacería del rej?
Ayer formuló un diputado igual pregun- 
Sr en el Congreso, y nadie le contestó.
Ei mismo Gobierno parece igaosarío. 
Alguno» aguardan con impaciencia el re­
greso da den Alfonso, pues esiiman qae'se- 
rá seguido de grandes acontecimientos polí­
ticos. ■ „
: . í^alvaeio
L% ley de aeoctecíGnes comenzará é dis­
cutirse paa&do mañana, constituyendo este 
dobate úna segunda parte, mée dolorcsa 
aún que te anterior, p&ra ios conservado­
res.
«Ei ItaspAfelal»
Trata El Imparcial de te elección verifi-
Total, . . , 
PAGOS
Federico Solaegui. . . 
Sascripcione». , . . . 







2.893,85IgDAl á. . .
á qne ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
V.® B.® El Alcalde, Juan A, Delgado López.
Por la Dirección general de la  Danda 7 
Clases pasivas ba sido concedido el trasla­
do de haberes, desde Granada á Málaga, á 
los pensionistas D. Francisco López Mon­
tesino y doña Juana Vete Ruiz. padres del 
soldado Miguel López Vela.
El Gobernador civil de esta provincia ha 
interesado del Sr. Delegado sea devuelto á 
don Joan Linares Alférez el depósito da 
142*50 pesetas que constituyó para lo» 
gastos de demarcación de 20 pertenencias 
de cobre de la mina denominada Lo casua  ̂
lidad, término de Málaga.
Dslnstracclén pública
Ctesiñeación y propuesta de los aspiran­
tes á tes escuelas elementales de niños, coa 
sueldo de 825 pesotas anuales, á concurso 
único.
Escasla de niños: D. Manuel Irifaarsen, 
para 1a auxiliaría de Cañeta te Real, con 
625 peseta»; D. Braulio Calzada, para ia de 
Viñuels, con iden; D. Cristóbal Fernández 
Garete, para lado Iznate, con idem; don 
Juan Argiliot Marín, para 1a 'de Archez, 
con idem; don Manuel Viznete Bernabé, 
para la auxiliaría de Junquera, con 500 pe­
setas.
Escuelas de niñas: Doña Rafael» Caste- 
jón Millán, para 1a de Iznate, con 625 pese- 
* tas anuate»; doña Carmen Rabio Carretero, 
para la de Borjs, con idem; doña Juana 
Prieto Rodríguez, para la de Viltenueva da 
Cañete con idem; doña María Goncepsión 
Sosa Landi, para la de Castillejo», coa
lega y Almería que componen el 16. Ter-|pitai te señora doña Francisca Flaquer Pe- 
*  ̂naiva, esposa del conocido fanaacéutieo
BIIIat3B.---Mañaaa eiicuteiáii los nae-|D. Félix Souvirón, á quien enviamos nues- 
vos billetes del Banco. Jtro pesame, que hacemos extensivo á la
Aliviado.-^^Se enenentra más aliviado\ demás temilia de la finada, 
de su dolencia el niño Pepito, hijo dó donf H ®s4«M ®oM o.—Sa halla completa- 
José Guerrero. | menta reatábiacido de te dolencia que sa-
Lo celebramos. | fjía nuestro estimado amigo y compañero
J u a ta  d o  F«»t93©©.-~Ea la sesión '; piensa,don R&teel Moler© FoMiveros.
cetebradá anoche en el domicilió de don Ju-Í Sinceranaenta nos ategramo». 
lio Goux sndió cuanta de te dimisión que r FoiPísasiOisi® Afeo.—La señora que ha­
de su cMgo de vocal habí* hecho don Si- ’ Mera extraviado un portamonedis en te ca­
món Gsstel.y en »u lagar fué nombrado don; la del teatro Priacipal, durante te "segunda 
Ramón Ruiz. | sección, puede reelamarlo del acomodador
Para estudisr lea medios de llevar á cabo! da butacas Manuel Alvarez Aguilera.
qasdaron designados| M®3offÍ8.-Se encuentra algo má» ali­
tes señores Masó, Mioguet, Ramos Povrsr j viaáo do su dolencia ei señor don AlfonsoGonx. I Sal!.
| Nos alegramos, desernSo su total resta-
tado por don Nicolás Feraandaz, cederle la I bteeimiento.plaza el próximo domingo.
Y no habiendo más asantos da que tratar 
se levantó te seaiós.
N a »v o a  so«iI©«.—Han selieiiado su
CSasaa ©OQOOTS.—En te dsl dis- 
Irilo de S&nto Domíago fueron carados: 
Manual Heredia F¿ jardo, de una herida 
incisa de un caatímetío, ea te extremidad
Predic&M ®1 padre Gervasio Esteban y ®®| Pidal, y dice que lo ocurrido no es 
yeriflcftiá de,«PQés una procesión.
cada anoche en ia Academia Esp&fiote, en 
te que reeultó elegido presidente don Ale- Victoria.
B oa tlpdgpáfoa.--For
Be provincias
\ 23 Noviembre 1900.
De ¿;«r?««naa 
Las señoraz que fo'rman la Corte de ho-| 
nor de la Virgen del Plv^r de Zaragoza,'han
bién un rasgo ravol&dor de te influencia 
omnímoda, dañosa y avasalladora que ejer­
ce te política en todas tes esferas da te vi­
da nacional.
«Elv^Iftbo»
En opinión de MI Globo,te actitud que ha
admisión ea el Císcate Marcsntil te» seño-1 deí dedo pulgarizquiéido,'  ̂oa7uaU 
ras don Juan p y a  Muñoz, don Juan Ha-1 Goñcepción Heredia Elena, herida contu- 
rriero López y don Manuel Moatanor. pg» de dos centímetros en la región frontal 
^ oafi«zaa .—-Se ha dispuesto cumple | izquier *̂» 
condens en esta eárcei el sentenciado Pe-| En iá del distrito de te Merced: 
dso Trujillo Pam. í Áifo|ffea Jiménez Muñes, de dos herida»,
S®B3<áa.—El domingo celebrará sesión!m^rdedaía de un perro, eitu&áas en la 
extraordinaria te Asoctecioa. de la Prensa. l®.®’'  ̂ media de te pierna
R ofo ffm aa —La» refjrmas que en bre­
ve empezarán á introducirse en el Hotel 
Roma alcanzarán hasta al nombre, pues se 
le dará la denominación del Hotel Reina
solo ún acontecimien to literario digno de flor civil ha sido aprobado el reglamento 
fija? 1a atención pública, sino que es tam- de la nueva sociedad de tipográfos.
_  ̂ * • \ AvwiaJía «a»s« Xlíl UülíJlUil IAi3 jutw IX z v v U z l^ OwltAlitlUtJUo Xl<
publicado una piQ esta f  el Sr. González Bsíada »e Ínter
seis mil aristócratas, en te í  _ . ipreta como medio de hacer patenta au dis- 
que, reverentes por coa ia* tendencias de ios con-tipioB del orden, no convieiftea con tes di*-" 
posiciones del ministro «ébr^ el naatrimo- 
nte civil, que atacan á la Iglesia y 61* dig­
nidad déla mujer, áte que precipita por 01 
sendê ô de te degrailaeién.
Y sigue el docua^ento diciendo: «Háce-
derecha.
€oiidIa3«m m ix ta .—Hoy se ha reu­
nido te Comisión mixta de reclutamiento 
á fia de hacer ei reparto del cupo de tes 
puebíoÉ de la piovinaia, para el afio próxi­
mo.
M iña A una niña de
_____ _ .. « caraMnero de esta Co-
Bttos ae reunirán el próximo domingo ¿ ¡ mandanete Mjguel Cas&nová, fofaé pracli 
. .fA. .1a 1* j. l cada ayer msnaaa te trepana'uóa del oid<
el Goherna-
servadoires, maniflestamentente inclinadas 1 
hacia el retroceso, tendencia* que no pue­
den aceptar aquellos que se ufanaban en lla­
marse liberales conservadores, y en cujoj 
ñámero contóse el Sr. Basada.
añ n ü i o 
en: la Glíniea de pobres del doctor Lazám- 
gs, quedando escamada en eciado satisfoc- 
toiío en la enfermería del citado estableci­
miento benéfico.
F aU snIm fsnto.—Después de larga 
 ̂enfermedad ha df jado de existir la Sra. Do- 
 ̂  ̂ , |fiaRafae!aRodsíguezNava8,maárepolíti-
^tedrátlcoíteAgricuUura de cate Instituto! cade nuestro particular amigo, D. Victo- 
don Manuel Casballeda. friaño Glral. » »  •
Le deseamos rápido alivio. | A éste y á su familia eavtemos nuestro
B n oam av—Bállase en cama te señora!pésame.
las dos de la tarde, para elegir la Junta di­
rectiva. i
Fje®a®3ntaflo.—Volunteiiameníe se ha 
presentado al juzgado de la Merced, que lo 
reclamaba,Francisco Martin Romero U) La 
Bala.
B af«7m ,o.—Se encuentra enfermo el
Inaagiipapíéai.-r-Se ha Inaugurado 
en Cañete un nuevo'Círculo de Labradores.
D íqIio b .—Ea Antequera so han toma­
do les dichos la señorita Ana Miranda Mo­
rales y don Manuel Márquez Vera.
IJa vaillenta.—Por maltratar é inju­
riar á su convecina Josefa Jiménez Pineda, 
ha quedado preso eu la cárcel de Vólez 
Francisco Guerrero Aguila?.
R «a la m »d a .—En Alhauiín ha sido 
detenida la reclamada por aquel juzgado 
municipal Antonia Casquero Gaivez.
H a rto .-E n  te noche del 19 al 20 del 
actual fueron hurtados de lo* carros de los 
señores Larios, en el Rincón de la Victo­
ria, tres tiros con sus correspondientes 
horcates.
Loa arreos fueron hallados en la playa, 
donde los desconocidos autores del hurto 
los habían enterrados.
A ffinas.—La guardia civil del puesto 
del Agajero ha decomisado una escopeta á 
Francisco Toba» Garete; la de Campanillas 
una faca á Antonio Agüera Saníaaa y la de 
Alora una escopeta á Joaquín Cuenca Mar­
tín.
Médi®©.—Se encuentra ea Ronda el
médico don José Impelletieri.
H e fa a o ié a —Ha fallecido en Granada 
el caballero Maeetrante de Konte, don José 
Vasco Vasco.
Ei Ractorado de la Uaiversidad de Va- 
lladolidha remitido, para su entrega al in- 
tereísdo, un titulo de licenciado en dere­
cho, expedido á favor Se don Rámón Serr» 
y Gomellas.'■i*iW«B!ssaiS9S©sjsísaí£aĜ
--------- ■ S O C IE T á  '^^^;,
I. & A. PAviN DE U farse  í
Cementos especíales para toda cla^ 
;iié de tr^ajos.
■ Las fábricas más Impórtantéi'aél 
mundo por su producción y bondad j 
de sus productos. Producción liarte ' 





M a r i n H
Ha sido negada licencia para pasar al 
Brasil, como había pretendido, al soldado 
de marina Victoriano Robles.
na érpscloso almacén planta, bsja en te ca­
lle del Salitre, propio para toda clase da 
industites.
laformaián. Granada, 31.
IComsíraedóa 7 Ite®mwi&e;j6«,4adteÉBÍÉÍ 
£e ol^tos met̂ x̂ms.
Trdbtfqo garantido T t̂eríbeto.
J .  GARCDSl Y A Z Q D E í '
1
Por diversos conceptos han ingreasdo hoy 
en e«ta Tesorería de. Hacienda, 136.856,90 
pesetas.
Por faltar al reglamento de alcoholes ha 
sido multado en 15 pesetas el induatrial de 
Alora José Caballero Díaz.
Por te Administración de Hacienda han 
sido aprobados los expedientes de adopción 
de medios por consumo para el año 1907 da 
los pueblos de Riogordo, Torremeiinos, 
Siéira^de Yeguas y Peñarrubia,
SANATORIO QUIRURGICO
DB
NUESTRA SRA. D E LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
D R . J . H U E R T A S  I iD Z A N O
Operaciones de todas ctesaa. Consulta 
económica de 3 á 5 de te tardo. Habitacio­
nes independientes para loa operados, con 
esmerada asistencia.
LA MODISTA
Doña Ana Torres Méiida, ha trastedado su 
domicilio a calle Duque de te Victoria «ú- 
mero 11, pral.
El presidente de la Audiencia de’ la Te­
rritorial de Granada ha interesado del se­
ñor Delegado sea devuelta á don Tomás 
Sánchez Orallana te fianza de 2.000 pesetas 




Por el minieterio de te Guerra ha slde 
concedida te 'pensión [de 625 pesetas á do­
ña Gertiuli» Moyano León, viuda del capi-
Esta acreditada casa vende pan 
precios siguientes: ^
I Pan de rosca de 1.» á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes 1.» á » 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6. /
Despacho: Muro de Puerta Niieva., 5.
Tlpograíía de Si Popu .̂>A1:
r , , A «iy Da igual modo que éste piensan otras
mo. exteMlM ..la  ^  ,9woo.liaí4e. dá paíUdo. ,ae
i !  i!? ímiob yiU,vefdl.t.., iSmeiHuí ,Á la vida de tes instituciones, por nosotras 
veneradas, &»i como protestamos del des- 
nnfreno de te prensa pérnogiáflca 7 secta­
ria que envenené tes costumbres.
«Clomú nuestro silencio pudiera ser cul­
pable, por eao protestamos ante la nación 
y áte lá.'< dei mundo entero.»
Terminan el vSseritO' prometiendo no sn»- 
cribijrse á la prét;,sa desvergonzada, yes- 
forzarse por te prt^^ganda de 1a religión. 
, DelIbJii’cia
Se han deeterado en huelga sesenta em­
pinado» del resguardo ,d̂ . consumo», á cau- 
uia del mal. trato que le * ^  el Visitador.
Los empíeado» dsl turá®.^ la noche se 
reunieron hoy P*** adoptar^^uerdes..
L&î  éutoiidadtcs han tomado cartas en e! 
asunto, «t'U objeto de evitar un conflicto. 
De Gi&stellJa
El Heraldo de Oast l̂ón dice que en Vi- 
llabela se amotinó eí pueblo contra el pá­
rroco, por beber tenido éste valias reyer­
ta» con el Vicarid.
silvelistas, pues se resisten á dejarse arro- 
¡llay por ei clericalismo de los pidalinóc.
La áuseneia de Dato, en vísperas del de j 
[ bate de ia ley de ascaiaeiones, ee hait s elo-| 
cuente.
EL LLAjíTOt DE .JUANA Eí. LLANTO DB JUANA 39
Se expresa asi El Liberal, refiriéndose á 
¡te cueslión de Márruecoi:
No entendemos lo que pasa. Ei Gobierno 
[asegura que no hay ningún motivo de alar- 
I Ei8,y es él quien con sus inesplicábles reso­
naciones la ha producidlo y quien con sus 
isidíeulos secretos te mantiene.
Por coqoeteiía no ae enviarían nuestros 
(baques á los puertos extranjeros, como 
ihán hecho" otras n&cionee, toda vez qui no­
sotros podemos poner en Tánger fuerzas 
|de desembarco en un plazo de dos hora».
Aun es más extravagante Is versión de 
'que asi facilitamos la eutrada de ios efioia- 
:íes instructores.
La cosa es bien rara, no eomprendiéndo- 
I se que empiece tan pio.nto te preparación,
Parece que el gobernador ha caen-f  cuando anteayer se publicó te convocatoria
ta del suceso al señor Dávila y que eí 0Ííí«po| en el Biarlo da la Guerra para 1. s jefes,
ba intervenido también en te cuestión.
Las causas de estos disgustos entre am­
bos sacerdates no son aún conocidas,
Do T ifio
Be ha hundido una casa en eonatrueción, 
matando á do» de lo* trabajadores.
Otros dos compañeros resultaron heridos 
ds i ’raveáad.
He Cñdlia
Ha fondeado en este puerto el vapor cc-i
|óñclalés 7 subalternos que quieran vclun- 
táriamenié encargarse de te instrucción de 
la polteia mciuaa.
En áñ, sépeisaos disersios, ya que con 
tanta inquietud no» io dem.andan.
Fjpeaoapfteidig
Los conservadores se preocupan del re­
sultado qué arroje lareunión de tea mayo- 
fias en te Freaideneia, pues los trabajos 
que hicieran para disgregajrlps no tuvieión 
feliz éxito, y es da suponer que ahora sag-
Kna vez pasadas las horas, del deleite? ¡Bah! ¿Qüién le me­
tía a éV en mpralizar á nadie? Pero antes de dar ningún 
paso quiso hablar con ella para saber cómo entendía el 
amor; por qué había venido, y si abrigaba el proyecto de 
no marchara^.
Háy niujeres que están deseando confesar todo lo que 
sienten, y Juana quería demasiado á Marcial para no' ĉon- 
fiárselo sin reserva y contarle |>alabra por palabra lo ocu­
rrido hacía dos días; lo trasfigurada que se sentía desde 
que le amaba; cómo su madre quería obligarla á casarse 
con Dclamare, y cómo, en fio, medio loca de afecto y de 
desesperación venia á decirle: ¡Te ambi 
' "*^Vamos á almorzar-T-dijo de repente Brianeon.
Comprendo. Estaba la mesa preparada para @sa mu* 
jer. Gracias.
—¡Por Diosl ¡Si son l^s oncel
—Si usted tiene apetito la acompañaré á la mesa, pero 
no á comer. '
—Viendo se despierta el hambre.
Tocó un timbre y se presentó el negrillo.
—¿Está listo el almuerzo?
—Si, señor.
—Pues siquiera ha dé probar usted, aunque no sea más 
que una pizca, de estos huevos revueltos con trufas, ó un 
poquito de foie gras.
—Voy tomar de estas uvas—dijo Juana cogiendo un ra­
cimo.
—¿A que no sabe usted cómo se las arreglan los cámpQ- 
sinos y las campesinas de mi país para saber si el vino de 
la cosecha será bueno?—dijo Marcial levantándose de la, 
mesa para acercarse á Juana.
—¿Qué hacen?
—Pues desgarrar el racimo dándose un beso—repaso 
Marcial besándola, á ía vez que mordía un grano del do­
rado fruto que Juana se llevó á la boca.
Marcial le recitó unos versos á propósito, que apenas si 
escuchó ella.
ireo Al'< Tange?.  ̂  ̂ j. ,
Dicfĉ 'í lo» pas&gñJOs que te tripalacióñ áé|c^c®c° su cohesión y disciplina de una ma 
los buq V.8S de guerra españoles recorren lal®®*̂ ® pública y eolemae 
población, donde hay tranquilidad.
Los co tepatiiotas allí residente* están 
muy laiisifochos por te presencia de te es­
cuadra.
Dentro dé diez dias se rduniián les emba­
jadores para acordar los pantos en que se 
habrá de estab.teeer la policía.
Créese que en tonces realizará el Raisuli 
un acto de fuerz î, pues ha logrado sumar
muchos putidaiié's.
Hasta sus enemvgos se le han reunido al 
•ahei que proyectan opoíiorsé ai eatahleci- 
miento de te policía.
Ei acuerdo intexMidonal es qae conti­
nué!? en Tánger las esĉ tadrAt francesa y 
«spañOld,
Ii@s5©|e8
On ministro deeía anoche que lo» ejes de 
la situación eran el proyecto de ley do aso­
ciaciones y el de transformación del impues­
to de consumos.
Los mayores esfuerzos del Gobierno irán 
encaminados á que »e epiaebeu amb&s re­
formas.
Beeciai&adaeióa
NávftROrreverter ha recomendado á tes 
comisiones díctaminaáoras que activen sus 
trabajos.
Cree el ministro qué reduciendo la dis­
cusión dei pres’jpuetio de gastos á las par­
tidas que se diferencian de las actuales, 
podrá léf aquél aprobado en breve,
—ü a  homo, señor cojide.
—Me alegro, porque aquí se biela uno—dijo volviéndose 
y tomándola de la mano para conducirla.
No fué pequeña la sorpresa que produjo en la joven ver 
la mesa puesta en el cuarto de dormir; enseguida pensó 
que poco ^ntes habría estado allí la otra mujer y se detuvo 
un momento; pero al fin lanzó un suspiro y traspuso el 
dintel: desde que ella misma había acallado su orgullo pa­
recía resignarse á todo género de humillaciones, siguien­
do en ello el impulso de su corazón.
Estaban los muebles arreglados con tan cuidadoso or- 
den, que a no ser por el lecho nadie hubiera dicho que 
aquella habitación era un dormitorio.
Sin fijarse en nada, Juana fué derecha á sentarse al lado 
de la chimenea que, en efecto, despedía más calor crue un 
horno.
¿Qué le importaba la poesía de los demás, entregada 
como estaba entonces á su poesía propia?
Tan dulce fué el beso de su amado que casi olvidó sus 
celos; le parecía que su amor había purificado aquella es­
tancia donde no quedaba ya ni un átomo de la qué ante­
riormente la ocupara.
Marcial, que habría comido como cuatro estando con 
Margarita, sentíase á la sazón demasiado emocionado pa­
ra tener apetite; de suerte que apenas si hizo honor á los 
huevos con trufas, ni á la terrina d® foie gras, para alcan­
zar á Juana, que había empezado por los postres.
—Tomaré café dijo ésta al ver entrar al groom trayen­
do un lindísimo servido japonéa.
—¡Qué mujeres! No viven más que por los ojoa. ¿Quién 
le asegura á usted que el café sea bueno?
—En taza como esta tiene que estar exquisito—repuso 
admirando las finísimas pinturas do la porcelana.
—¿Le gusta á usted el arte japonés?
—Mucho. Soy partidaria de los coloristas.
—¿Cuál le gusta á usted más, el Champagne ó el Rhin? 
—le preguntó Marcial.
—Ninguno; no bebo más que agua.
—Será ahora; porque ayer no comía usted nada, yre- 
cttei*óo que se bebió todo el vino que le serví,
—Era la fiebrei
El calor do la chimenea, el beso de Marcial y d  «roma 
del café concluyeron por trastornarla un poco 
—iQué cosa más rica el café!-exclamó mirr4ndo á Brian- 
con con apasionados ojos.
Todavía me acuardo de aquel verso del 
abad Delille, que aprendí en el colegie: ^
Je hois dms zJiaque goutte un rayón de sóleil.
—iQué bonitc! Parece de Víctor Hugo,
\
ir
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Our̂  y evitá toda ̂ lasé dia iafsctRones do la 
' SIN RIVAL GOMO JABON DE TOCADOR4-
Sí, **;'‘'Ói •̂:. . .
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Y  PERFTJME,RÍA8 .-*E ü Ŝíá M G A : FAEMÁOIÁ de A. CAFEARENA.
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visito aassteSB SasarsalesjafS osaasi- 
fié? l®s boída ŝo d® t®dos esíilso’ j ■ ' & s -Saeajes, mleo,-saaSieoB, ffsate vaiaíea¡ ot*,,
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fO ETÓ TiorafLTIVO S.y ADECUADO á TODOS TERRENOS
M 4, CORDOBA
D E U T S G H -A T IjA N T IS G H IE  T E L iE G R A -  
P H E N -G E S E L L S G H A F
Explotati'sra del cable VISO-EMOEN
T a vía. V IS O  es la más rápida y la más segura ji-«ik Vía «!_f  ̂ AtAMAiBMSa T̂ i*tam«Or/«8i
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
I D e l e g a a . 0 ;  T O B E  M I O L X i T - ^  E T T S a - O S
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
íi *  ̂ -----r.„»s, cuyas tasas son Iguales á las de
Cora BOgítEa y:pronta''d©'<-!a Aaa.©S353,® y la ®a®a?esS«í,pp  ̂©l 
EíiCOH ILíAPElAjDS.-r-Bl saejlisíf d©ioa fc3SfflgÍK03'-í8j;UgbB- 
nê ?©e© los dleatea y ao constipa. . -
D^iúeito ea btóas las famaciaf.—CSss3Ifffi' el; C.,% P sítí®. ■
j Noruega, Países Bajos y Rusiai 
las vías t@ciestres.
[°°*Don Toniás Córdere#«epre8entBnte en España de la Compañía, Fuencarral, io6, Madrid, facilitaiá ^telegranias que se le pidan y cuantos datos y explicación interesen.
y  C a l  M i t e á M l i e a
de las mSs acreditadas fábricas inglesas, ícancesas y belgas* 
Romano snperior. arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y eiaro). . . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . " . . .  . . . .  » »
» » (olaro)para pavimentoso . . » l,~- »
Oalffidrástíioa. * 0,90 .
P o í  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s '  , ;
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor qne se conoce para 
pavimentos y aceras,
J o s é  ^uS2 R a M o -H a s « t o  d®l CoHS@y 1 2 —M á láge
A domicilio, portes aiTeglados.—Be venden sacos vacíos
Barriles para uvas y pasas y
Sn 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables coadíeioaes higiénica», 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de raedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bija, cuadra, cochera, 
corral para gailínas y media fanega de tissra-huerto con riego. 
Darán razón en está Administración.
dobles fundas para barriles de vinos con arcos 
castaño se venden á precios económicos.
Darán íazóh ies Srñs. Hijos y Nielo da F. Ramos Télies. 
Éga.
y é f o b e n o - i ,a .^ a
«Tratamiento de
del cuero cabellu» 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erüp- 
ciones en la piel.?
I L o c i é n
C a p i l a i ?  I
ĉ-íltsasTísatíS eop̂ cfal-de !a p.ri'» 
î «ra tíanticíán. Facilite ia saiida
ds !as encfr,o Previsn̂  ica accitíartte» 
tí® las tífifití̂ -ioR&a d|fíc£-:«a.
AMA DE CRIA 
Se ofrece Bernarda Reina, 
do 18 años, leche da sei p meses 
primsriaa.
Vive calla del Angol nñm, 8 
(barrio da la Triaidad),
£ a  ®saa paiett̂ iialav no 
desea uno ó dos cabuleros, 
establea, coa asiatencia ó sin 
ella.
Informarán 
niatracióQ. en esta Admi*
Sin-̂  medicamentos^ pronto y grata­
mente aprovechando las fuerías orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital: de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la máa 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio extérno IfJsifgyl 
MoSíBShe.-Lós luternos ó no' produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid É isisyí 
Mosmsh©* á 5 pesetas en todas las 
boticas de España. De venta en M á i^  
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
vifbh, Granada, 42 y 44, y de D. Juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y ea 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—- ¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 
ejíjei'gía juvenil ipíoi^to y ain psligrol /
La Concepción
Oaaa de famjiia de . Roña® 
Victoria.--Habitaciones amue­
bladas con ó sin. asistencia.
Vistas á calis Granada.-Oal 
ñor arfa nñm, 12,—Malaga.
deí Doctor W. Stakano- 
witcRz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
tJná s e ñ ó fa
bien eduoáda coa in&trnocida 
y saber bonitas labores, y com 
buena referencie, desea 00I0-» 
oación  ̂para acompañar á sf>» 
ñoras ó señoritas, ó para sf/ -̂. 
vir de ama de gobierno.
El que necéeite inforir^^ga
de dicüa señora se I© da>á ra-
1. ./aón en esta Redacción
®®ño5»ai oo'^^íáT^ 
se ofrece para Beño,ffi de Oom- 
paflís, aun ouando^ea ain suel­
do, por que también dicha se­
ñora desea coi»!paüfa. 
Informarán en «ata Adrnl- 
'Bi îraoión,. — /
álinerzij;  coniMa
por cinco reaíoa, ea casa parti­
cular.
Esmerpo tr&io. Se gar/iatt-
aácza la satisfacción del pupiíio.'
„lü esta, AdmiaisUaeiííin *in- 
fotmaián. •
.J o v » »
añer, se ofrecei par̂ .
d »  17
’ í ama de 
Chía con leohe de ludías. 
Excelsa tea/ra feréneí as. 
Darán ife-tóa en calle de Pa-® 
rr®, núrg,/ 28.
Tff'asipísa®
#or auHsncia de su dueña ser ’ 
traspasa una taberna en la ea- 
lie de Gaarleles, 4I<.
la Eaposicíán d® 3ssi?:<3<slcjri>3i, . J í3Stík& y ¿•v.Uíi <:io,r.c'.u..?3ri üq Fft- r£a.í 098.' tiSc* üpr6bs,das y reto-
I para su inserción hasta las euatroide la
»se.ii(íatía3.pí!i’ '.’i8s lí¿íii£3 AesdetaíKi íst Barce!os;i y .M.-aíorc.».: varias cofp*. 
racíQEs? ci«nUfic»3 y r^nacai’radoa (>¡'¿cric¿i3 <>íaria«23eai.c Iw prescribea, 
recoflociímdo+eDtejas oobn: íftrfos ivai siroüsres.—Praíco 1 4  rcaloí.—Fisr- 
Qi<icia tíel Dr. FIZA,, njiizs del Pino, 6, Barcelona, y pdattlpaiíS 6í Eíp&is j  
América. Se m aueo ríof carreo «u'.tícipaado su vafcj.
. ©«',■ ínt»i*éia.'■'
La Sita. D.» Isabeji/'^sBíte* 
ofícee su servicio al ;féúblico ea 
general, de Gobŝ iĵ s;
Hay que ver apreciar 1® 
bond&d y del tr&bsjo.
Passjñ de t ó io s ,  3.
, PédU<a S& ndato  H aav....Stasjioai-i;5d tlia tnsütiacnfcaga.S^.̂w«gw‘ô j«ág3gBasaaiMg.aósaBtgaaâ^
I ProfaffiOff d[(B dSbrsJffl y  
p in tu m  a i óliBtt 
Olases en su casa óg dos A 
cuatro de la t*rde y de siete ú 
nueve de la noche,
Lsocione» á domidilQ* 
Precios mó -ices.
Avises calle Granada 116 prak
S is liaMtffleS®-
ñe» amaéKiadas con asistencia 
6 stn eüri. Ssgasta, 3.
É s t a s  É N e r j a
í oaba da llegar un gran sur- 
'ttao de tod'É» oissev.
Acera de la Marina (cacha-
Mj&l blí^ca superior á 60 
oéatimcB libra.
XL LLANTO ÍÜANA ÉL;,LLANTO DE'.-AüÁNA-
—Verdad. Daspuéá úe leer á Dalille se cree aún menos 
que sea suyo.
-—Los poetas son como las mujéres: cuando se ponen 
viejos pasan de moda.
•—Péfo yo no necesito del café para beber rayos de sol, 
que ios bebo en esos ojos.
—No se burle usted, He venido aquí como un día de 
lluvia, derramando lágrímas.
—Mas, ya se secó ©1 llanto y se despejó el cielo.
i-]Guán equivocado estaba Marcial! Entonces ibaná 
empeiT̂ P los sufrimientos y las penas para Juana, que una 
vez cogida en la trampa, no había de salir de ella sino do-, 
lorida y desesperada.
Y no obstante, como la dicha es tan vecina de la pena, 
aquel día se sentía feliz.
Marcial no era un amante vulgar; le había dicho «te 
amo>con dulzura irresistible y la había aprisionado en 
sus brazos como con cadena d« flores, para hacerle vis­
lumbrar ese quinto cielo de donde se cae siempre á tierra 
para no volyer á distinguir más que espesos nubarrones.
¡Cuántas, entre las más puras, hay que prefieren arros­
trar las borrascas, los huracanes y las tormentas, en vez 
de meditar tranquilas en las dulzuras de un cielo siempre 
azpH
—Mira, nó andes con bromas.
—Es que hablo formalmente. ¿Quieres veinticinco lui- 
ses y tomas un coche?
Margarita estuvo por incomodarse; pero en̂  su pasión 
por el lujo, la vista del oro solía calmarla, y se dignó son­
reír. ■ ■
—Daría cualquifi^cosa por ver á tu cuñada.
—-¿Vas á tener ahora celos?
—Es que contigo hay que andar con mucho ojo. Cuan­
do salimos juatosmo damos un páso sin que encontr emo'í 
alguna de tus victimas, y si se dediean á Venir aquí, va á 
ser esto un jubileo.
—Demasiado sábesque no entra nadie más que tú. Da­
lí̂-'
Y no vuelvas''inág. ¿No es eso?
—Comeremos juntos en ©1 café Riche; Apalabra un ga- 
binett», y si vas al Bosnue invita á‘algún amigo.
—¡Cómo! ¿Tú no vas?
—No. Tengo cojo un cabslio.
Marcial basó á Margarita al mismo tiempo que la empu­
jaba suavemente hacía una puerta de escape que comuni­
caba con ei recibimiento.
—Me parece que quien cojea es tu amor. ‘
Al volver Marcial á la sala, Juana permanecía en la mis­
ma actitud.
—Me parece que no he tardado en despacharla—le dijo.
—¡Ah, respiro!—murmuró ella.
Leve sonrisa animó su semblante como elpresando el 
placer de la victoria; pero enseguida volvió á su anterior 
tristeza, presagio fie futuras luchas.
Marcial se sentó á su lado. Por más qu© estuviese acos­
tumbrado á su buena suerte con las mujeres, en su íostrO 
se retrataba la inquietud de que era presa por lo mespera-' 
do y raro de la aventura. Sin que hiciese gran aprecio de 
la virtud de las ¿mujeres de buen tono, no daba fé á sus 
ojos á pesar de que veía en su casa aquella mujerj una se­
ñorita ofreciéndole su alma, su belleza v su corazóh. Pbr 
buena que fuese la opinión que túViera formada dé sí mis* 
mo, no se consideraba digno de semejante regalo.
De un lado no creía opo^uno el exhortar á Juana para 
que volviese al camino del deber, ya que la fortuna se le 
entraba por Jas puertas; pero de otro le preocupaban las 
í^nsecuencias de aquel paso taui^evido.  ̂
í 4fiisel{a joven había venido argirada por uña pasión 
onda y verdadera. ¿Cómo coiibatir aquel sentimiento
Dftidía2S:
Concluaióa Sel real decrelo Se lüatsuc- 
ción pública,
—Cisealair del Gobisrúo civil reliliVa á 
OffSea público. :
' —Gllaeíoaes Se HecieaSa.
—Edicto» áa Siatiñt&s alcaldías.
—Nota Se obíos ejaeaíadae por el Ayuü- 
Umieato.
—Tasifa Se azbilrioe extraofSinaríos 
Júscaí y Viilafiüéva del Tíabaeo.
—Réqnisi|oriE8 y edíctoa de. SiversoV 
jasgedos.
—IfldusLialea falIiScs Se Alosa, Colms- 
car, Teba, Cfijtsjima, Gómpeta, Aviiate, 
Alora, BenabaTis, Jubsique, AlpaaSeiré y 
•Piaferra.,, . . ■
I DEL INSTITUTO PEOVINCIAL EL DÍA 21
I Barómetro: altara meíl3a, "í6í),01. 
Temperatura mtniiaia, 7,0.
Idem raáxioos, 18,Ü.
Direción del yíento, S.
I Estado deí cielo,ca«i diespsjaáo.
I Eatado Sel mar, marejacia.
R^audacióu obísoida^n el di® de la fo-
' ‘ >í4n
ISjsripsioaea hsohae &j&si
>fsá3Aas ai3í '&JI f.&áKís»a ' ■' ' 
DefaQcicQéí: Rafaela Radjíguea Naves,
SIS SifeM'S
Nacimientos; Marcedea -Mera y
Josgúía Cilifjóa Gavcíis.
DdfaneioneB; Rosalía Jimóaez Dayáp, 
JaaaFíiñio Msriíü y Catalina HeeSas Do­
mínguez, ,
cha por los conceptos 8i/h ientes° 
Por iahumaoioEes, ró8 pesetas.. Por permanemoia»; OO CO.
Por exhumacioa^g oo
Total, 268,00 pesfjtas. *
íosŝ!aaiif3a> «ssa
Ana®» d e  p a i s a s






. . • en rac im a d a s
Imperial. . . ,
Royaux. .-,  ̂ . i y.i 
■Gaaríiís:. . . .  . .  ̂ /: :
fíaintas, ., . . .   ̂ | ] 
Mejor corrieaie alío , . [ ¡ 










Idem «PlorsÉcio Rodtígues», Sé 'Álms 
ría.
Idem «Diamond», Se Yslenci*.
Leúd «San Cayetano», de Siógáer. 
Falucho «Saatíftima Tíiñidad», de 
hraltar. ' ■ '■
 ̂Reviso . . 
I Medio reviso 
I Aseado , 
ICortiéates .I E scom b ró  .
Gi-
Vapoj «FiOifeticio ReSíígaflz», para Cá­
diz.
Idem «Cahó Higuei», per&.Sftvilla.
Idem «Diamond», para Londres, <■
Lsúd «San Fianciscs Javier», ĵ aráJASraJ
10
Roses Bscriflcad&s en et’d ( s : , é i : ■ . J 
27 vacunos y 6 tsmersts, páéÜí-8.268 Míos 
760 gramo», pesetas 826,67. , . ;t f   ̂>
S6 lanar y cabrío, peso 318 küoíj 1̂ 0 gia- ̂ 
mor,'pesetas'12,75. i'* ' '  ̂ ‘ f ■ i
26 oerdoí, peso 2.G85 kilos OSO grafiicg.' 
pesetas, 187,65; ' '  ̂ i
TEATRO PRINCIPAL.
I mica dirigida por D. José Gámea.'
A las 7 3{4.—«Varios sobrinos y/'oa tío». 
A las 9.—«El distritc». j
A la» 10 1[4.—«Entre flores» R* *tréaól 
Ea todas las géccíbnes se exhi^M,án diez
cuadros cinemaíogjáñcüs y se
la pareja Se bailé .Timéaea-PñrP
Precios por sección: ÍButac 
irada general, Qjl5.
rica V ento^sTS/v!^  cómíco-ll-
' A iüs 7 3[4.'
.s, 0,50; en-
A o 1 í «*61 *Jba».
A !«.« .ifi - . .. — ‘Vo.medio»,
Pn ■” Gslaadiií»En sección se. ysxhibirán dies, m -
Safl5?^* «aflMatso, 20 céatimí ĵ
